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la hermosa î j
mi^ot 
..^Idosas
ha áá ^ .^ c M á li^  
espaacSa 'en Afijes, J' de 
la cuql l ^ y , jnwjí̂  ,eecaeo^ conoaiíuentoe en 
la Fenínsala. i^axa dar Ana iüea dh f  lia á 
loe le^tojt^s I d ^ i{  PopuíaM, toxhamoh' í<rt 
8%n3ente9 ,ttat08 de nnestxo Udeî ^̂ ado colé 
g! Ahredê )v>del̂ jli!k(/»4i):
IrfJtprOaiíaxidad de Cananas, im  «ido eh 
edti^ ultimo» tiempos asomhro»a, que 
ca^j<Ofrece ea^aeteres de nueva ¡ Eldoxado, 
ylailílportamMdeAt^
;! s íi dtd̂díV tB
íl ’lí ai
15p wê enmuRk?̂ Mk
eihína primavera pi
Añada»©, como *,sî |ĵ m,o> aljpjEhdlief̂ aya .
'M  ¿Bfermos, que ?d , ftfis*ante la qii
dhamb̂ ipid í
provincia espillóla' donde men^s. moyiaíi-Ivoí 
ííidAdr*^ n ^
* «ti» t I
. Lat vegétación de Ganaiitasi c^n su caid̂ -;; H 
íer tsropcicFyl', es liermo^ímpsíipnoiw^ sbílo <$*ji¡> 
mucho maasi^alll no se'hnhiova declara^ l L íiv í 
una gneria sin ouaiteViíaii axholaguas se aprovecharan^y se'idumhvfTaiî dOt: > de edi
cu
especias, ohd paíteaaiie'. de ihvefa- i ®
20  ̂ ^ , I El dinero uBunda,




* A A ‘ loi <.« « í  te en danta érus y «lís'iirJfíitíáleí ,̂ sé iWaiS  ̂
v.migua de Andalucía y|t^]j^ja^evus y lujvsosediñcios, y las anti
M ft#ar^cutep9t8,ta4 .M conoW im  .■>. , ■
).,ca^.o». de t»4^ ¿V «e<>l't»® iM feeL ” e S A u e S .ñ * B y e ,e 6a o * ^
rre ed ld|íBstd|tí? ^d^fpd.yají^^al y ^leposjtos de esmeatos ^jortlaiid T cales
ación y d«simie^o ¡ '^aVqúesíáe LdriOéfl^
realización 
flB/ÉuehieaiitieiroeíÍ*mEcJ03 BAl4TlSIHcfe
inan de Dios, 31, (Plaza de los. i^ s )
-f-rr-
hay dhda. ’̂ é h é h  /azón esos 
ŝihhaüefiEl Séla^^etl^jdjéacidfpolíti- 
tíe Ven la  sltuaciimipresente^ i  
iS de üh  crtstÉ íl^toí^dé rosai 
viVé m  él m jm t d« los mav?
n ijctilu ,80, p í^ tR  su ñaStéhi itedwa, 4»î % Maí? 
camina dp ^ t o  en  éxito, la 'ma 
parlajj^^táría, compacta y
los a^uloj^ de príniek. iiecéSiAd hán ah 
^^ntado un 40 por lOOf de predó eh lOs 0 . 
amos ddee ados, y en el misjcao peiniddo de, 
tiempo el alqauier 4d las caVas ha subidd' 85‘ 
por lOO en las ^ohíaciohéd iñüphiltanted. 
Otr% tauto puede afirmarse respecto al Vár 
lóf de lps<terrenos, tanto pajla eáidca«jí6tf 
como Ae regadío. Por. úluiñp, en wm©e afioS
a Viñas. dsL ¿no,‘'Goilzá-
í Anaya» Ruiz  ̂GttUéji|:(0*»,*Ga]̂ fat Jimé-
|,ude?en estos últi^ I dok: Larâ  Pani^uai Jíartjn fRdí̂ î 
í >u,. A, ̂  .. *''gu8z G uerra, ^galerva S^OtornpjLuque,
rmás jbitín'̂ se adivfnatih que séJVilí^a» Rayero Rmz, Narapjo Y8i|ej.<̂ ,‘ 
és grises, ájbdiííthnadas en utf’ Gárcía GiUjérrez, Ĝ m®* Cotia, Pal|ra^a8 
aen el Estredho, slé̂  esparcídá pocó í idiaett ,̂ Peñas Sánchez, Revuelto vera, 
é l aire; n'ílsta Vélái' ánttéstfdsojOslSouvirón Rubio, Sápehéz PastorrRopado, 
ñlloneS', Siérifa CarbOttéííafSí̂ y Rrl Encina Candevat, García Souvirón, Eloy 
IUl|ÍA R5̂ y SOplá̂  uü viéüto fuelfte * García, García Guerrero, Martínez Garéía,
,' que nos ttae'elfiío dé Enerbí ’ ad'Sáen» Saenz, Moflo,z Censóla, Barceña Gd- 
po que uh . âirecillA sutil, aire I mez» Fresneda Alfalla, Rúales Rpmínguez, 
ia y optMismu, despea algo el 1 Estrada Eztrada„ S^hiveds Bugella, Mesa; 
o de lS'CoiifhrfeñciB. Ni pesiittiS»' |Cnenpa, Ruiz Ale, Lomas Jiménez y Ponee
deLeón.
;. Bi iiélí!'-. ■ V
BU Secre^r!d,j8i. Rubio SaHnás, dió 
tura al acta; dé .lA sejíi^ñ ánterior, qhé fhé 
aprobada,;.;,’ ... ’|.'
dhr civil, poir la <ÍLhtéé ápruéhah Idé élée
J'JiC'.pfA Ĵy.Pj4JOI»e»̂ VP •Vf.**“̂ Vr* lV . .'TJ* «•>-.v*jNr»<*̂—.  ̂ XUXaÛ MMUi %*V» *« »*.,WW j .y .,
ea Ay^utina,tla vida es oará ^En Cahsrfiur tr̂ e ella» el válioso caucho^
téza de que se darían all  ̂ mejor qwzd que 
eñ sus tierraS4 e.ori^n, cpmo sucede coa 
IOS plátamo#
A  ‘ t
Con el grandé apvecio quet leg.; inglese» 
hacéñ'dé  ̂Ckfihñas  ̂contrasta lavr^ligtneia 
del Estado éSjSafiol, que» ha tenMert aquel
(j>
■Pitpitifiíi
C*’ ___^  l̂'í W
DIBUJOS c A
ppjfCIQS
bidament© y sA realizaran ií»? ¿pbrus n e- |® eF ííW f
cesams, Gani^ias sje ponvertMiTpOí A t exagerados, pew mas
p ^ ts n u n p « * í» o y w h 4 S  segundo que ^ io  pn
nes más ricas de España Parf comilón ^ ,
derlo ast, basta Ver m  admxw^é y a ^  dé E a ^ l^ v o  proyecto austríaco. Se hace; 
laOn>t«vny su Jardipi de AelimateiCî ípi,* abjM o^porparte de Alemania 
hoy bastante abandonado y que pudiera ner
él sotar cBsntopohía dét m no vegetal. î n^n mn.fo'nU loAíercerá el uo ci u ouai »e a en nias eie -g
L6s belgas ban pensado en establecer ^ ¿e Tanúer ñor media-» ®®̂®*>’f*das| ’
ulli, por cuenta de su p«í«;i unm^stavión ^  ios diez diSritos de ésta dápital
b¿tahíca, f  en fibroe ©xirranaeros -que tea- Acuérdase quedar enteradb/ i
tan de CanariaS.y de su botamea abundan ' Comunicación def Externo Sr GóberÜa^
las indicaciones de que* efectivamente, po- J j S S f d f i  aiemtó^^^ ^5» instatícia de
dé Uña finca en ja  Bárriadá d^l PálO, chn
Cautelar,
Lesetas de relieve dé vaUQé O^qs, 
para zócalos y decorado^.
« lg « 4 allAfl»̂ 4 m
Bañeras.—Inodü^^smontaDles




de ibs pvductss- dts 
roble y  no Hehe cofn̂ eteneia.
 d »éE« í  rjUl m^,  *moS|„ggijpi^^^iii^dbaado absoluto,
la.boWacxón ha suhídy cerca db 70'OOíTai-'' y g «igunos años a esfeóvpafte ba
tiáa sobréíun vecindario de unos SdOíOOO '  ̂ isbitañtes^ y en este áuüíé'ñfVÓ éní^ib-
clutdo el eĵ pijBnto extranierO^^ no 
ser de residencia fija np uKUta en' ef cismó,' 
pero que sobé á áfgnnós mlílííréb dé̂ péréÓ-̂  
nas y imda vez em.crecimiento.’
emphzádo á' ocüpársér shnque > nfl^-ligem<, 
mente, sus nhoesidáides. '
Park cerch dé 94 OOO héetóreas» áes 
tes, distribuidos en variks iel««; hay un so­
lo ingenieros Outtído sé dividió España en 
diez región^» agííeolas, ‘Sé agrupó á Gaftaí» 
mas jeon Málága*, Almena y Granídal, en 
vez de dejárla sóla, comó 10 exigían su sinEl admix^lé cRmAdO Cfi^riaSr en 
el mtmdói como dicen mucHb»̂  higí |̂nístaé> 
es «1 quejatráe yyetíene á esb elfm^ntó ex­
tranjero, compuesto, casi, ̂ xclu^iyabiente 
áé.'inglesfSi',: '.teouilgúa ,qu«-,‘otep.
:;fiímerica,iÁÓ,í:yq;aĵ m darfo á Les,Pa%u^;y,
Santa Cruz el áspelo cusmopoiita, y en es.- 
te caso mád.bliBhíMlx,énicu, de..lp8-,,gyaaades 
centros donde^ci;^, El Cairo, Argel y la ]|Iít
J.ÁL x̂ xera, se«reuneri'jíeie buscadores opulentos bay sunvencionaUó ma%que un sarvuao d<
iS c ip U n ^ d ^ S  t e i t m p a »  * |o ,  díl PÍM.» y-dé iPpmper«Stt,a agwflaMe .^oí wtitom  al w a , T Iwíía ®  la aomuai 
levociony ^ p u e s ta  a seguirle a ro  J  ingleses son en cín»»xas topos j0S| grandes |cacióntclegrádCct es uesgafaeiado aquel fe 
roas partes,i/w^Dalejp)^sp.'halla incou^
hcifm (dat^tp j<ftptincado con ^él, , _ , —  ̂ , _ _ _
]nmaaonés, le presta, d.aémás'oll*ks de lasmuesteal y l^  los rótulos en los es 
lsa¿ , éu^poyo d iCldlá^o y aíMh' «éííawtes, ingleétó son la mayoría de las
easas oonsignataiias de la formidable tóS- 
eua,dra dé vapórss;que tócá én Canarias al
tv-áVyol ver détijóf, puerta AfrieuAus-ary%é'ías,;Amér^^ Centeal'y'''áeí:Sur '̂é' 
iá^ihllíy-las casa» ^nteatietas de* carbón;: 
tB|íé|;éi.c»m.et.cio:. .db .feik ̂
dó-Aw^ué laS. enriqmééé*
' ¿Queréis unas cuántas cifras? í)e los S 569 
ifi ’Sltiiación vapOrm^qhh arribaron á Las Pálinas duran- 
* te el año 1904basta ei Cual alcanzan las
edlddthCicas, ^ ,481. eran; iugleses  ̂ y sólo 
498‘de^añOles; se impórtarop . 277.3^ ,  ,tp:
Si este pjtoydctq prospera, s e r^ á  pambiXO dé, 
qué FvS'ocia ceda en el Banco una parte 
más á ñ|ema2Iá? xmponjéndOi?e Iq cuestión; 
m ércan l BstimáñaCíé que ei plazo de fees 
pños es|dé muy corta dujrawÓh, P^W éétos 
ensayos^ se propone en el citado jprpyecto 
prolpngf^los á mhco--:
^ Esta8iH(pu : las: bases, i en concreto, Aeli nué  ̂
vo proydeto, que,., según teh decir de to.dos$ 
pondra¿^ acuejrdo a las naciones litigan- 
tes, bC<j|j|údo »e presentará á lâ ^Conferen-.- 
tela? Nqsse sabe.' Rrimero se d ijo ..^  t ;hâ t 
bría senón el lunes, después el marteé, lue­
go el JiH^es, por ultim^ ée qplazo hasta '̂ el 
éábadoMxxe tampoco.,la h«, hábido, no sa­
biéndolaaun si enik próxima semana se
destino a'casa dé sóconó 
Aprobado.
Acta sin pqsfóres de la subastó celebVadk 
jibara" la consteuccíón dd nná^alcañtatillá‘'en 
| l a  calle de Alfonso XII.
Se acuéráa proceder ápueVa' iícilhción.
' también sin postbréh,pki'á éábakíkr
Ál arrién^o del arhiinó dé séllbs paHa 100"
tuación geográfica y sus condiciones excepí̂  íáscutitón estos a^ntos con la seiied'ad
cioflátet Po* uípmo, Cáhana» e« la  pro 
yintíik rUó mme s ckrreteia» üene^ y la ma 
yoria de loa tean©po;íté» hay que h<ttieíIos á, 
lomo.
Ya hemóé dicho stt aislamieíftoifdela'! Pe» 
nm sala por la escAsez de comunicaciones 
¡directas, hoy, Coiftd hm;e cuarema año», q ® |a ^  yalevT el yeu»*'*̂ ^̂ ® Mohamed Tonetf 







sera un hecho real lacaricatura' 
L, en que ai émpézai^Ik Gonferefl.  ̂
uestra a todos,' jovenes agües,. 
lUar, viejos séhilés, qUe vah apo- 
respectivas humaniuade# dé hdé < 
eif h a  bácuio,' seiáejá!óteí' al
ijtóuebrantable, y tanto ep^sí| 
éjko, que el hombre espera im 
ite el íin omento d® veiae 
pn Sevilh con elregr^eJ[r/ipgre1?é| 
'de Ganarías, jpara pedirle el 
’̂Xle üisolucidn de las Cortes 
ponerle la reforipa del mímete 
^cabe düd'a óttií 
estkbló.
había inotiy^ para espe^Ü^
' 9̂  .‘
El día de a y ^  opup^rá eñ la hísíótia dé
esta Coí^ferencia uup. de.100. P ^ ff lé ro é ^  vaoiMitMo ----------- --------
res. Mr. Revoil subió al RptBí Cnmina, tgi¿i^énp> réfoiímádó dej Cuerpo Medico de 
lionde fué retratado dando.la ih.kño á RadOr t f . , . ftonAfirtA.i«ia MimitíiDkl.» Otros nroce-
y mas lujosos hqt|le»; ingles se oye hablar|Eritori!o, Rorque rige una tanfa absurd^ 
por Iw  calles, ^^U gles se ponen muchas ¡mente cara d^ 4,05 pftseW por cadq 15
palabra» paija k  Península, y los cables 
llevan sufridáif :,19 omterirapcióues, dixíkhté
anuncios.,  ̂ ,̂ 5...,.,,,
Recae.. Igual .aouérdb.
Otea de la sEÜiasta dél arbitrio iñtíñiCipal 
eBlabíecido sobre vlmWQU é 1401^601^ de 
¡establecimientos públicos, aajitdícada pra- 
vislbhkimenté át"» Añtopio Moraleé Bfer 
)yoñ‘ ^
I! Es aprobada. ,
Otra de subaSíá'-de arbitrfó sobre feiíldos, 
marquesinas y muestras, adjudicada pro­
visionalmente a R. Manuel de la Torre Ri­
vera.
:̂ T4m bi^ sé apruebá
t
Nota de,las. obras eiecutkdas po# adim- 
stíkciómen la sefliaílíí dl ’̂' 19 al 24 del |
El pflbliéoiyílotííormmfla- po*
«salto el sitíoídastmado á la prensa, cuc.hi- 
'«he8fi'¡!Ph*Oñxxxeueníeacdñdfldó»ói.é?lí0ÍHP ^
ser Mpombleo!» nada,, .7
Mienteasttanta elalcabfe, prqpmxpádq^' 
duda por Ittíoourifflaeuk del, Sr.̂  
lando* el acuenla>de. lüi Comimón 
referente á las elecciones, nq »0 cgi4p.dñ, . 
resteü)leee*al¡onde99i<. . . .
También se aprrn^a ej, «ttqú?p,5 »cpq, 
Ate«enmiendndele«iSéíió?esTot^» 
y Gnnzálezv é igual suerte, c»,hq é, lóp'̂ xteg- 
taiítes artículos^ x
A lásimifite menos empato pjeéqp^pndió l̂á,
sésiófa para cttntniuaslaAlie ,
' i^ 'S e m iu if t  ■
M^diahó^a déépués de la sefiafedg gg, 
Reanudó él cábíldb; continuando $1 
Cbo de la órdén dél dik '
jSolfeitutte»
De don José Gómez Alvíurez, interesando i' 
se consteuya -un .iVozo de atcantamila frento :
al número 18 4® ía *^**^*80
Ala comisión de Obres'púlfiicas.É 
De don Rafael Zurbano Gaweía, pintona 
de Churriana, pidiendo se Jé'COsicfedmíUOa: 
soma para kténW d tt)d gastón de 8 em m
Santa. „  ,
m tíkcibn"’ ña m  iá Se da traslado á la de Hacienda* ' « » 
corriente ‘ ' ‘ ‘ 1 Pe don Eéderico y don Ernesto V i ^ '
Autorízala su. publíchcióh'en el Ro?eíMt|(¡¡árótóahí«# pidiendo se inscnba á»iw»hiré 
Ofiem |dó los mistijos un crédito péiédadOdí»^
Asuñ os peádijóntés dé discuéioñ- «Etre-1 n»iíre don Fermwido........... ... «r«. ..vi»'*: 'lüll ¿á.WnÁM-i
*'#' ■ V r ti* • i W’A?»p»iiüloJ4í Bfci. piiAî iti uĵ . ,jaij«opintilV-
DespBÓSvde l a ^ b r a  renu- ueiadas de carbón .procedentes dé Ingla
el nUnieteario ba]0 la sabia 
Ibte dir«>cción de Moret, des 
msa Util y provechosa laiiMür 
pía de donde salió aproba 
y ilecesaíia ley de ju
ipés; después de haber sus- 
ttan ójioltihia^t gallardamen- 
I tl^ n és  de lád ’Co]^6sy' M 
^^qüebar, có'mó ^  qdddldó.
râclLe los grandes dÉtádistas,
il»Pd§g bombr^p de gofifeimó, 
10 dé una prestigiosa abreola 
fi«)i>que de hace insustituible 
iresideutê  <C0mo bberal y co 
íciftitai
ciet i)sy  bbtusos tienen dRh 
to-
iéVté̂ i f  doce .procedentes de Espafisí 2.687 
tóhhikdas de..harinas de Inglaferxay país 
qde'bo las produce,» y  tres y medw .ffe Es­
paña, país productor de cereales; 8.789 to- 
nóJldái de abonos químicos ingiléses, y só­
lo 139 dáléspañoles. Y ái pasamos a, la ex­
portación, el asombro del lector subirá de 
!püntb;qxbl que resulta que, por ejemplo, de 
Santa Cruz de Tenerife, umeo puerto ; del 
cuaii téheÉios eítadístiéaB detalladas, el año 
1904 >se exportaron 10.600 toneladas dé 
pístanos á Inglaterra, y sólo 110 a España, 
y en proporción semejante ocurrió lo mismo 
en Las Palmas. Once millones y medio de 
pesetas importaron sólo los plátanos en- 
I viñdos dél Cámúrika fi I&glatenra en ese 
año.' ■ ■ 'A- , \
I Este monopolio comercial que los ingle- 
seeifjefcéithn en- aquélla provincia nhéetta
V A  I se explica, porque miepteas de Cananas san
to is qiMO es q iíé t6'4ó8 éb etóRe-liOXi unjjonreo diario P ^ a  Lpn^res, y algu- 
l o |  p iqs V la  iRtelij^eb^a^®»* veces doi^ sólq hay, ou§3^o ó cteoo al 
Lde la  v e rd a d  T d á q s  *9®̂  Í F »  EsPá/á. Í F  ̂ ompañias- exteanje.V ^ . 1̂  ra» ingles^ét banceSak y alemanás compi­
len p ú a  áárflhték hkfátóél iáíéntraS que 
eh loá hárébé ÓiíóaAólés^keinaifii  ̂ lasfta- 
rlfas altas; y párá' condluir. de abogar t<|do 
iñMtó'dé éhpdrtaciónfá'España;; la» com­
pañías dé féWótealwilks cargan noventa, pê  
Sieiias pór tÓfeMádk de {dátanos que sé quie-. 
rá Iraér desídé Cádid á»Madrid.n r ¡
El dinero y el contacto de los ingleses 
que ván allí i  buscar l%;S|üud» 
de su apaHa A los eanaiios, baciéndó|§q 
emprendér esos - grandés cultivos Ae piáta:
mnto de {pre^ojar 
bUticásiu oriéntg- 
Moreb tíamo tám 
SiysiR carácter; pri-» 
r^de Matifa’ y Aus 
lab por casbali^d, 
las citctinhlatíéiítS’̂  
lodo al deseo iusábD 
laumiteniendo, la intima 
Merque nadie le obedece 
tmuyaftial.
, ^ s i ,  q tte  loé q u e  cono  
^ b ^ Ü i a a d  ed  qtliC se  b a i la  
id  fr,pntp del G ob ierna , aca- 
b t a  Ja id e a  dé  q ü c  |iítéd a  
p  é f  bóndé d b  M bm anones, 
Ib s i d tíé rtttóós, lÉ iftltim a 
leí créñdfUídfáí^nfarifoqúieoJ^ 
q u e ;l^ jfC t4 ia  v en id o  ta n  á
_  Séeáe'igüir, áé.uerdó_.' ; • rî  ^ .'c ■
j ú u an |̂ ~̂gg¿g£̂ Q¿̂ Qi-(j tr  p | doh:'6&ló»''Fe»ñéaiezy>iGafOía;.t|U^^^
las cuales el Gobierno dejó de percibir in- Alem'mia y Francia confirmar^ coh^^^^^g g^p^jiuridiiA o de carácter ur-;«diénáo So instínbaá nombre y se le rtM-
gresosAo cuantía, y el público tuvo que va-i gente mtiiídos después de formada estaigue escritura de propn«d*di de un metra 4e® 1- „on, xr tovnm«kdft hiH-,» .. . . , . -* * agiias de Torfrémolinos.  ̂ '
Alá Júrídica; ;
De don Pedro Sánchez BavM, 4?x4telA» 
___ ^donLAsG4hié»Dk55v?sxaeionaaaconei?Belehombreméaioa:de'labenefij5énctoin»“
4o eV proy#cíp de policía. .  ̂¡ i  asuhto I
La Conferencia, reunida á las cinco y mí-1 _^j^Ae el aléaldé y pl Sr. Sécrétarío le6|
grecos ai* cuantía, y ei puDUCO lavo que V*-H - - r ---------------- 1 » Ke«»-i3
fersedelanaD «fc¡r,que cuesta a raiónjq®®?®^,^ i» 7 ^_ I jl Brcii.e’os i tina reunión deponentes por intej-ega el S)f Naranjo Vallejo ss de lee-de 2 péseíks'por naiabra 
Refiéreos qiié en la administratetóin dé co- 
rretlá dé Tené^ife se reSiben oSVfei», como 
úna' eú cnyo‘ sobré Seüeié: Eagima de Te» 
nenfe; Islas l^thfpvnas, y q̂ ue en Un'archivo* 
de Canarias se cohSerVa'tma cíbtñnnfcactóh 
de un mihiSteo dé lá Guélhat' diciendo» que 
sel géñérkl X ño debía'sufrir su deportación 
;Mn ta  íktó de' Orotava^ sino eñ Tmüérifei' teé- 
tióibttio tódo étlo de los eZéasos cónoci 
miento» que en España se tiehen acerca de 
aqdébás Mlaé. ' • -
Ar eh" qúó íón ésté país nuestró, de deses­
perante igmih^añciág<Elográftea, no se ha he-̂  
ch'O ñkllia por i^hmrallzar Jos conocimfentos 
achiSók dé' Cañarlas; ‘para'hacer ver lo inte- 
rékdfité qúe son aquellas liñas ¡y para icrean 
córitientesdé'viéjes de salud; de placer óifie 
sfeShlé thrismo á ellas. Apenas se encuen 
tean libros éspafiélea que traten. amenaH 
mente de las Canarias.
lálSCELAlíEA
nos, temates^y patatas;-que hoy oonstitq-|2s500chi)flfjA.?jep,,^v^ ,-u
' '  '  ̂ se lór 'yen la base principal de au  riqueza y qué 
cada vez van eu-aumento.
i^báj 4d a  ‘tam to, b u  ca ído  ta n  
‘Idé'Sóéñdido db ta l  ffiodo<eu bañadós^d^e sol. 
Ibpto públicq ,^ .^  yá'i b a s ta  —  -  
p i iM ? . sb í s u  su s titu to  
c t í ^ ; a b l
'.V . ‘̂ ■vScubría la cima dá
Imóntafias de Cah 
ikráiébi dütitiite
iTa némos dicnO que ©1 clikfk es mkravi- 
iiókí). ' ■■̂
Cúañdo éñ in^flerñhjiitt yklles de lOB.Al-!
pas Váftán 8éptíltí|ffóSf^t^ hái'Aiéy 
tés hMnS; tos hdirtiues dé Las-Palmas, los 
montañosos declivls de Tenerife y l(>Z;fe-> 
races valles de lE ^ a n  Canaria se hallan
niéVlsdhRaJzk^hi 
mentar los cküdÉ
„„„ ..n las noticias que se reciben áe toda 
E sp ^ a , kiháUa el té ttpók l dé'ñIéVdS 
En ifalaga^ tambieA heéiók «díWIÉ|fftadOi dé 
lós a la s  cópitoyi ' i
M a y  m >9qué Vér á é i é l ^  «g iran tes 
á concejales. ( /
Jue andan por ahí helados, semejando fmi>kdéA&*'aifibttiañtéai '
í V J ( I ( [ «i I
if<> r l- ii 1 ti í, j,, «jjpoSfts^sMrg^aadM,
, e U } in o M p r t? “®.»
, YlfxpteptoPftP|Tll8w 
Conque» tome eJ)Gohferno q o tsy  npéie á. 
otros recu rso s...!-1¡ 1. .u.!'
U(
mafianav y otra a las tees de la tarde, a%|^, • g ĵigitud presentada por doñí
íes de empezAv fei <M!&léxi, dejó_casi ultima ui  Gém z iav, r lapíonada C  el|
día, aprobo: sm reservas todos los artícu­
los .del proyecto dé policía, excepto los que 
se refieren a la distribución dé puertos é 
in»p8cción« , ,
AUlega^ial articulo 8̂ x10» .Ja discusión, 
se animóupuoho. Se tratkba.de la naciona­
lidad del iáspector,. y Mr. Ñicholson propu­
so que, fuere scuzw» pjaeéfe TO® ®®t® Rúeblo 
reunía las ̂ condiciones de imparciaíiadkd 
necesaria para desémpefiaj; tal.miéipn. £x- 
pnsó en fnyor de su. proposi^ón, que Spza 
no posee ewpacUa» que no tiene inté|esós 
comeiciaJemen Marrpeco», qi-era signata­
ria .del tra^ido de Madrid., l^elsersneimb 
lía ser RolanÜá la designada, 
ntanter dundo ia® gtaé|ás» i|k- 
eseos d!e que su. ujSción̂  %  
i esto^ asuntos, ^o^re éé|e ĵ Û r 
nenerdo, quedando penáléñié 
ponentes, bascasen uáa fóir̂ - 
is^eftóse á tododi. 
telón de itéértols, iafitpoco qáe- 
creyéndóse qÚe en Tángér y 
la {télicik será miitia) y qué loé 
Serán repartidos énteé Fránóíá 
_  ̂ igún los lútei'éBéB ^ue en elloS 
tíehén cileaÉos. * -
N3' óbólitoté éStáá peóneUaS dÍfi8aRades; 
puédé décühe ótie la cuestión de lA poliCia, 
está ya terkinwiA. I
el mencionado escrito. ,. . ,---- ^
El Sr /Calamt Jiihenez diceqoe restable-|do igrialpretensioñ 
cida la normalidad desirties dé un feito ai«-| ídem ídem
bitrario I Dé dOn José Rosado González, cédfeflido
Balcaldte lidmáí ai orden a l  orador y estol iiiH crédito que tiene contra estaCorpoiar;
replica qué los acuerdos de corporaciones |c i6n a don Rafael Iraníes F*rBéndez*!!« 
oflcialeB revocados por los miníateos puer I Autorízase el teaslado a larioimsion de 
den calificarse dé liJjTfetos y arbitrarios, ¡Hacjepda ^
Opina que con aríéglo a las disposiciones |  ijáform eaA e Oom iaione» 
de lá 8aptíriondad deben continuar en el {fí-| pg ¿g cárcel, relativo al ranchó ex- 
Iqn de sesiones los señores ooncejpléS que se dió á los presos^’
páretítadós con las personas mterea»de^ ,OA|g^l establecimiento la última-ííavidÉd^,
[nicipal.
Pása á la de Benefiemuua.





to no hube 







- • ■ > Aík*'» ti, ■-• • A ’.J.-.'J" .'a*Vk ■ *• I- • ,'vV
El alcald-9 de Sanlúcar de Barrumodq, 
ante lu.,to«isfent^ 
hamibriéltiOJÍíi ®
La óuékéón dél Banco e'ó la que presenta 
hoy más dílfcíl arregló. Viscoüli dijo en Ik 
últinAi Séstéñj^tie Italih, coino nación me­
dí terrán6a |y  con grandes iñtéresies e l  el 
Império Sl^iffia&o, feni» dereidxo a un cen­
sor enel filtocoi Se había acordado en un 
prtocipio, |ue sólo fuesen cuatroilos censo
ite petipipn de los obreros iíé s , correspondiendo a Praimia,España,lar 
r t ó  qU  sé^fés íé p á h tW |g té te r ra  y^lem am *; fcCtíál de estas nació 
t» I í enes s»̂  quédala ain él, «ISO «atisfecen los dé­
los asunto» qué se dtííatan
Aprobado asi por unanimidad, inter§w 
el Sr- Viñas dm Pino sea d®«(éFxma9f' 
la solicitíid del Sr. GÓmtte Díaz# . ^
Se opone el Sr. Calafat.diciendo qqO; .F  
discutir el' Régiaménto debe teñe».»é 
cuenta la soheitáá. • . ,
Rectifica el Sr. Viflaó y pide se pongá p 
vdtkcíón'lo propuesto-por él,
"Propone el Sr. Ruiz'Gutiérrez, y asi se 
acueírd», aplazir la discusión de la soli­
citud. ' , ■ ' ■ ' . ■'
Seguidámenté ’ pódese* á  discusión el Re-r 
glai^ntoy se aprueban los-adíenlos pri­
mero 7 segundo. * ‘
Al 3:<* presentan uitfn enmienda lo» seño- 
rés C»lafat, Poñee y Naranjo, i 
Defiéndela él primero de los'firmante, 
maniíestáhdoi qne deben continuar de Di- 
rectóres de las casas de socorro los »efiores 
que en la actualidad desempeñan dichos 
cargoli.''
Tériñiná mteréSando se acepte Ju v en^ 
mienda, por ser justo lo que eñ ella se so-' 
licite
Iñtetesa el Sr. Saenz que se:¡ «cuerdet no 
ha l^ a r  a deliberar sobre la enmienda;
Fliifesta enérgicamente; el Sr. Gatafat, 
promoviéndose un fuerte escándalo entre
Aprobado
De la de personal, en ordéñ a *laŝ  álféza- 
ciones ocurridas en tos íaacfonariOS^nKtoíi- 
eJppl^s qj implantarse el presupuesto VI-
**S ibáté el dictamen el Sr. QalaCat Gtoné- 
nez, defeñdiSttdolo él Sr» ©enitez ¡Gutiérrez; 
S ó lid o  á votación  ̂se aprattéB'el ilifeHr̂  
ppr 15 votos ‘contra 13” ^
u A  ,.̂ **¡>**1**1* *1 Bctilor ColtQ^lil
Apóyala s u ^  
defiende un orlterC «na «aiM*.
Recuerda que pn el 
cuítala Hacienda







6St0 pUtítb TniiGiiúg inl)6 j086S .xMOAift fliB
‘Áii tótíhéf v qÓfiré Teséntlífeión que lé es de tOdó pUnto ne
La, éSteátíí^éma' pareéfe lo g e i^  
no recódiiéiidb su úsó'á loÉ ooleg^' 
c a l á k - r
Qué él i«n aür# puede eonvertis 
mente en proyectiles. ..ViV i
■' ! ' J»; * ■ ' , ,¡v; , - ̂ ■ J:: ■
fecer á Itdia y Ao®^A; cuyo represmitanr 
- f i  las ¿htóridadés loéaleh pidiéndioleB'inter-  ̂ »*tái¿oncedér8éléáItaliaunsUieB-
taViiit nftva' rmAi sus fiSb /íkl ú _ ..1..-̂ ; _ ____
Africa, 7  su cuanto á Atémkhi»,qUehk sido 
^  qúéhapxdvocadó la CoHiérénteik, fió hay 
4 né 'pensá] qü^
¿Cuál s< rá la solucióínf O Inglktenrá cede 
sqdeyc hó, 610 qúées más fácil, se au-en
'''délasifcasos. que UR iieuiRoi 
)üyetqia al' difanto marqués d e | g g ^ l . “ĵ ^̂ ^
í i t i t e r f e c -  estuvieran L  u1 
lal será' el estado de rebaja-1 medio dé Una af 
J .̂descdjiiíidH  ̂pólítióó'd^ es4 citanteqUé átóma 
s, cuándo mis hijos bán llógádo Ide vitalidad el em, 
"̂ "Tsgnajesl* éso qué el ]̂ b'¿a*|!iíoco más abejo ó<| 
t̂irió sin sp;specbar siqúierap^®' téontés ó eñ|
lv4l̂ toritD pudiera liegar á
lidato á la presidencia. ala temperatura que
J y  éósas, ytístadoqtieRománo-á shik«‘islaslate 
ipueaá Rer j[éfe dé OiáibiérnO éá ubR | f2® y 29*; en el vaá, 
tlíás^qiue bi adn m'ljróniá debe-Ué 20*. |dda hotetesi 
j r̂̂ quó.spl̂  enunciar la ' dos, pdi 10*̂ enerâ ,; 
yídólp que pasé ipiéníes rciiibe, dékde do)Mté
iguien; es uua;pruéDa,q^QAciisai'^^ excur̂ téfikl
teuañdp en- verañd las 
ido, de'rrétidRS, á au- 
del Rhin y del Ródano, |cédan cerca del Gobierno park^quet «ns es- 
manto de nieye -queitiddecimfentos-notseahnérKa^s.^^^^^^^^ 
ico de Tenerife, las I -̂ iTatoto olgpperaa^ropmpiéi a,leaiue nan 
8 son un verdadero I prometido atén^rles; ' , ;
enteros sos cjím-l víiHan hecho hiOÂ j i ... 
a de las nubes como L ; Porque los servicios de éstos. ̂
iiísrpnedeu! ser de jifestmayole valor env íos 
léiÁros más órnenos óflciales.
' ■ ' Amwooíí ■
tééíítáíá i  ñÚkueirO dé cetiSqires, pára satis-
ido propio y .aparte 
fera- purísima; 7 0^“
B,er.̂ êjercicio y llénn 
vEstableciéndosé uñ 
)co máS; arriba en 
í valles, y bn«csndó 
3, se logra yiyir éttg
íatUra oscila .entre s ' ’ --------- ——̂
to éñ el Bi íicó, pedia dteo’ -para su nación 
ArgumenJ mdo de estamaíaera, cada unO dp 
í idB^déiégafos teñía áeífédho 4 présénter uñ 
éehSor. Cfáó sim trece las potónoiás aquí 
reunidas Jteece serian los cónsores, y é l 
tíúiííérO tí/kíé, seúdu h» dicho ya Uno dá esi: 
tóa diplolétotídk,'^e no es español ni ára­
be, es s ^ ^ r e  fatal;
ÉiRr. Ponce de León también protesta.
El Sr. MartínezliBoas^a la proposición 
delRf. éaenz Sáéñz;'
;u»z-x:aniUJ nuRo-uy naee;n0.i¡?̂ / rv * a-,'
abateíón en el cabildo ú ltiu M ™ ^ "® '“  ^
j^idasu piomasn j.
El alcalde Jwseal# té í^erprétkdiófi'qtó 
el Sr- Naranjo ha dado á Ip^qfte él conlepto.
Dice que antes,como ahora, eáta dispnes- 
to á dar cuantas certificaciones deáeen, asi 
á iM Sé̂ rorfes c0ñlic»tatéí-éoBÍ*. tokiii^yiaos 
¿fé'MáíalA, pero que necesita sn]̂ e{í poncre- 
taáfétíté (ftt€ mase de certificados q îo^e pl 
^  NáMíigo  ̂ ,
Esté réplica que una cerbficgcito.dj8. |^  
dos los ingresos y pagoSi7«^cad<^A¡ior^ 
cüiá muíiiitipal desde **
féfefiiÉÍ '''■ k l:/. ui --. 'i¿'
Contesta él Sr. Delga^ LópM^.|uA^.^
Sr. Sánchez-.^S  4 ^ | p ,  




m u ta s  tiéctoipeBaif
- . .......... - V - GrándéMrala animación que se notóba
|»rétava la medí» es|. mtimo correó dél dí^ |?^¿|cxhité^^ en los paplos .antes de empezay el O^tidq-
Los aS|
mupicipr
oncierto, la  descomposición» la ' y cenadores; dan; ,L.-------  ̂ V» ¡ fthr̂  y existe l a |“ pJ¿^^^:¿y^^^rAé ñ̂hft»‘te»A
- .Í» OJ- |W1——"T  •“Í’.VJI-.:,?.; aSenta eüij,
irescas; disponen f gg^eos, que será inútü que nos méiamOs a J ¿g
k; ; . . l eía quetésteos
r e í  im sm b U iM  a v  8 » ^  'jk é  de un Jntai,
y am o s a  bRepA W d u r a n te  ios meses




lUj6, lo cual ha-
rdiíeróB clubs y luga-1 aíjjsqa® nada .práctico se
ento.,*' ü.., , . . -A _«• VA-trmándio en el
'» «
mmi m ' ■ Ti-,ltf¡A t̂{ejenóté va ya-t w n^
tui^sta se -establepé t ’ ^^g f¿g ridieulí». F t mAL-tiémpo tie- í rertóo en sitios m^®' mayor ue ios riiui.u«# ---- - r  ^
Y P f ■






■ yereno en sitios ás
YPC"; Criátida;ytóK>se'abttr3i(té, re -Aé8®8“|--̂ ^̂ ^̂
El Sr. Séuche -P stoi Rosado
tar qne ia a
de la total^pl del Reglamento no es eaten 
siVa á la dMArticuládb. ' |
Reflére lo OcurridOtén el Congreso con él 
proyecto de juitédieeioaíik 
después de aprobarse la tMalidad 
mo se preséutaron y almitieron 
mienáas
: ̂  Contesté pl Rw«, :ítdtiéiOt¿|z á, téft seTÍP#8p«,«h 
ñores Caláf# y Sánchez ¿pstor qne ép per­
tinente té fflF0PO»|clqftidéií r̂* S^épz 
Suscítase un debate ê té®
Calafat y Redz GjUtjlél̂ ez, A‘q® ÁOiwhAPíO- 
poniendo aqn^ 8®íwtéetéité>®0Mt®#^ á yo.- 
tación. .
Sk Ponce advieirté qqé los mismos .se­
ñores qué no están Coiiibrmés con la éĥ  
mienjtétienenpitéWM«8 ?t>fa8 Varias.
RjMsto eltésahfd' A votacióii r,reúltaron 
2Ó votos á favor 7 ,%0 ,®h coixtre* '
:EÍ aicijldé entitid sufragó ntjlno|ía.
Ahandona el salón ^^hOis Géiri-
¡eJa, ......■ I' .‘''' ' ' '  ’ é
úos concurróntés á la comedia f  VerifícaéOÁtea vOtéción ñde ar^jA 2p f u- 
ípe . todos los yiernéz se repre-lfei^gtéa á |ayor delá'/ui^énéiá pblAS'eñ 
cásA del pueblo  ̂acudiéron des-|eoté?a, ' ‘ ' ■
piano, esperando cbn-impácíen-1 li.uéva votéctélí 7.Px>r los mismos vtíto» 
ñizArá éftéspéctáCttlói pixeda desesqmada la ¿ümténda. ''
K iüaeslón |  CuarU Votéctén y ,pbAmayotía apitoé5a-icostee la lápida
media peáetióén él salón el|se.ei á^cttlb.; , ' Ambas proposiciones fueron. îtoñptadias
éluado López, oénpando las Ad 4,® presentan una,exxmíenda los sefió-ípunáaimémeate.
* ® ^ , Irés Ybtti Ayuso y R^z Gxáiérrez, abfo-i ..Otroa
|»<ía Ru« tesliton  , |b ^ b 8e ei!^lticulo éonté enimenda. ElSr. Narapjo Vatlejo,pr|guntéa„lal^^^^
á ckhíldb icté Eí^esté momento Ips'señores ébncetétés ‘  ̂ --------------------- ------------- '
C]|té8: 'I aburtidóB de tantas votaciones, ieléyf^''
i t a m i é n t o
.Diáse cuente -Aei Mo^mn^^#^ 
los apaiteóS para, regar el Papua, -
« w ifie^é l.R f ..Gonsále» 4 q§yá afia^el 
Ayuntamiento,de»pué%dejí?iP]N?MfiS/^8p- 
to8.,mité8.^epésetes jen 
se encuentra con au,«pmihté xuñRl.fflXS.po 
wrvóparaisacaitni.el §gua .que y^®síté el 
exarquitecto munimpnl PWU téW;S0té»,ma- 
hos. . ,
Ofrece el alcáldesquo se o(mReté,conJÍa“ 
terés de este ¡asunto,
¡VAlleeimioteto
:E1 alcalde dacueuta.del fallecimtentó4®̂ 
Sr. Gomsález Sútéuo, jpropopxendp ̂ tdlspen- 
-aarlosAerechos .de>eemeatejáo yi^uvúubel
pésame á la familia. . ;l >
EiSr. Gaiafatpreponmqueisemaueeté na 
nicho á peepetuidadiy que.el ALfuutMmtéUto
Tbrrés RoíJiiión, Rerrano 
;éz ̂ tórtos, *5íSpez ürelde'
jor el ,|falba comoll/t .;t si esíu'ld
de si ios concejales que . up j.9|feuefiSuá 
ningnn» GemÍ8xólX|Pu^en astétir á, téft reu­





B O «  B D X O IO iy ^ fe l  B í A E i A É . J p o p - C l l m
El Sf. D(¿lgado López contesto afiimati- Los guavdi&s registraion la casa, eneon- dp mordidas once personas por un'pexro 
vamente. |  toándole en el lugar antes indicado, y 10 rabioso que murió á las .pocast horas.'
Continua el Sr. Naranjo en el uso dela^condnjeronnnevam enteála Audiencia, ñ o r  Algunos délos mordidos se han trasla- 
palab^a, proponiendo que por medio de un | sin propinarle antes algunos cachetes. |  dados á esta capital para ÍBpmeterse al tra- 
cuadio colocado éh el sitio que sOfiale e l | El héroe de esta jornada qae cuenta diez atamiento antirrábico del doctor Perráñ.
Bod«.-Anoeá'*> «é efectuó ph Stótiagó 
la boda de doña María Cía­
lo Rodríguez;
Cuenta ella sesenta y cuatro auoa y 61
alcalde se anuncien los días y horas en que | y ocho años de edad, compareció ante sus | 
se reúnan las Comisiones permanentes. |  jueces, los que por el delito de hurto le pe- 
Así lo acuerda el cabildo. I diañ 4 ;afios, dos meses y un día de reclu,"
Pregunta elSr. Naranjo qué hay de las Isión temporal, 
denuncias formuladas en sesiones aoterio-f
La copsternáción que con tal mofiyo rei­
na en aquel pueblo es grandísima.
setenta y cuatro.
Les deseamos muchas felicidades.
O r d e n o s . — Conmicándoles coh el
U n  t e le g p « m « .—Los alcaldes de i oportuno coi^ectívo, el gobernador civil ha
res por el Sr. Viñas díol Pino aceren de los
abusos cometidos por los 
ciertos obras, I
D f^nnneiais <
Él Sr. Viñas del Ptoo denuncia que los 
Sres. Alvare-í^Net, Griffo, B>izO,;VaÜs, Al- 
eansa y otros no pagan el arbitrio de au­
tomóviles.
tt  r  a  i  f ^  «
propietarios d e |u 3 iS a $  rU liib S & S
y solares abantados
Sr. Director de El Popular 
Muy Sr. ‘nuestro: Desearíamos la Inséi-
_____ ción del siguiente escrito en el periódico de
TimbíérA denuncia que el Ayuntamiento 1 so digna dirección, que con esta misma fe 
no per^’oe un céntimo por los arbitrios de loba enviamos al Ayuntamiento die Mátega 
cánido xies y alcantarillas. i . 1» S®'
p e r tre d ,o »  4 e  « « « «  d« Alb.M e.. con d  debito receto
Solicito el Sr. Calafat, para el cabildo® 
qirózimO, una relación de todas las cantida­
des ingresadas en arcas municipales desde
1.® de Enero al 31 de Marzo, por los arbi­
trios de Mercados, Carros y Pescado; esta 
última acompañada de las notas de expor­
tación que diariamente pasa la Dirección, 
délos ferrocarriles.
Qne careciendo el Exemo. Ayuntamiento 
de recursos con que poder hacer frente á la 
grave Crisis que padecemos lOs obreros del 
ramo de construcción y por consecuencia 
ios añnes á nuestro grendo, creemos sería 
un medio de aliviar en algo dicha criSís si 
él Ayuntamiento obligara á los dueñqp de
--------  . . , .  ̂ solares que se encuentran habitados y que
alcalde ofrece acceder a lo jeonstituyen una fealdad para el orháto pú-
F in A l . . blico, que quedaran éstos desalojados,
pues en muchos de ellos quizás no se 1̂ -  
brá obrado por que rentan lo que casi 
pudiera rentarle el edifleip constru í^ , y 
esto^ene en perjuicio de les obreros y de 
la Hacienda, pues ésta deja de percibir la 
contribución que le córresponde.
Además, hay una lista interminable de 
solares abaldonados, convertidos en vacia- 
deros públicos que cbnBtitnvenfcfeiáos dé in
si el
Acto seguido levantóse la sesión, 
las once menoB cuarto.
siendo
l > e s d e  A i i t e q u e r a
G a r a t a *  g u «  n a d i é  e n t i e n d e
Sr. Director de El Popular.
Málaga
Mi querido y respetable amigo: Hasta 
aquí no, conocíamos más Cuentas que las 
galÍMQias y las del Gran Capitán, hoy cono 
cemos las del general Primo de Rivera 3 
las dé ndéitró Ayuntamiento 'sin mentar 
las áé la  lechéra.
Las gajap^as son aquellas ique hacen ios 
q u e ,Viven, áe ilusiones;' las det gran Gonza-' 
’ít<A AA AinnrSni'i.nnAfl
Gómpeta, Sayalonga y Algarrobo han tele- 
grañado al ministerio de Fomento suplican­
do se ordene la reanudación de los trabajos 
en los once kilómetros estudiados del ca­
mino vecinal de la carretera de lláléga á 
Almería á Canillas de Albaida, como medio 
de cénjurar la espantosa crisis quéjaque- 
ílos jornaleros atraviesan.
O a r ld a d .—La implora el ciego iFran- 
cisco Rivera qne carece de todo recurso pa­
ra atender á su subsistencia y la dé una 
y ja  de corta edad enferina.
Habita Canasteros números 
A l  C h o r r o , —Mañana marclitrá al 
Chorro el señor don Braulio F. Monies,co- 
prOpietario de la fábrica de cementos que 
en dicho punto se está instalando |y que 
será inaugurada dentro del próximo '|mes y 
no en el domingo inmediato como por .equi­
vocación se ha dicho.
«B l C o g n a e  G o n s A lo a  ByaiBii» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
D o o lo r t a .—Ha resultado desierta la 
subasta deLárbitrio sobre el pescado*dq ex­
portación.
V i a j e r o s . —Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Colón.—Don Pedro Otero, dbn Ma­
nuel Martínez, don Alfredo Marchión, se­
ñor Conde dé I^ortiÜo y familíéj dop Boáí 
fació Jiménez y Mr. Henri Duvanel y sé 
ñora.
Hotel Inglés: D. Esteban Luna, D. Juan
ordenado á los alcaldes de la provincia 
cumplan con el mayor celo los servicios de 
su incumbencia relacionados con indivi­
duos del ejército en activo ó reserva.
C a s a s  dis s o c o r r o . —En la del dis­
trito de la Merced han sido curados:
Juan Pérez Vlilodires, de uha herida con­
tusa en iajjierna derecha.
Pilar íQ|mtanaJffilrtadb, de dos heridas 
incisas en la mane izquierda.
E L  I S O
0 - 3 E 3 ^ ] b T
e s p e c i a .u d a d , í ;n  L J . f e p i D : i  ^
_ _ _  _____________ G r a n  T a U e r  d e  S a s l f ^ r l a
EspeclaUdad en  el corte, T ra jes  ta la i f  s  y ^ S r a a
N ove& d e n  corbaU s, ea lie tines, cam isetas, pañuelos,, ^ t a c a s ,  parteras, 
noT eoaa s u  s  ¿ástones, perfum ería y guantes. ^
..................... .......... ... — ' * ^ s  de ellas en los días 9 y ip  deF l s a a  ___
contra acuerdo del Ayuntamiento de lo
>lox.
Aprobar las cuentas de la Hij uela de Ex- 
I pósitos de Amequera^eptoespondientes a 
^Éaero y Febrero.
I. Recbmi^r'á los alcaWpMe Pizarra,Uhaa 
Icsmpiltós,^ Blnagalbóny^Atepcip, y iMOlli-
- , .  . j '  1 na los certificados de ingresos.
Evaristo González Roldán, de una henda |  ei iñereso de varibs niños en
leve en la frente.
M u e r to  r e p e n t i n a .
B Sancionar, pl ing   .
la casa de Espósitoí^y t r ^ a d w  al manico-
Esta tarde se |  aáila^O Dafa®! T o r^B áen z . 
encontraba en el anden del ferrocarril ,con |  Aprob» Ja® cuentas mtpíicipaies ae ri;
propósito dé-despedir al coronel de Infan-1 ̂ arra y Béfiaprargosa. ^
tería Sr. Morálés Bérgón, elconocido pT0-| impopér multaaralCáldé dé Arri^^
curador don Ricardo Constela Padilla. |  hacer devuelto los pliSgb® dé.*'
necesidad cuentas municipaleé dé 1901.Como sintiese precisión de úna , , xop _____ ______ - p i
fisiológica penetró eá unb de los retretes. |  ^p^obar las cuenta de gastos del jefe in 
Personas que estaban junto al lugar don- interino de* carreteras provincislés* y ®1 PJi®g® 
de entró el señor Constela, oyeron nn ,ru i-|¿g  j^epavos de las cuentas municipales ae 
db extraño, asi como una respiración f a t i - d e  1904.
^ Abierta la puerta del retrete encontróse |  T i v n + a  d e  f e S t e í O S  
á dichp señor Constela, sentado en el mle- |  «I '
mo y presa de un accidente . ______j  jueves se reunió en la Cámara de Co-
Ahrilf  iS^resáncüOBe en la caja de depósitos 
las canfiida'^®® Í̂ J® ®’̂  dichos días no fuetén
^peogidask
Hafi. ®ido '¿sprobadOB los padrones de cé- 
dulaspéisonM®® de Gasabermeja y Bena-, 
galbón.
Ha sido traslai^ado á  Córdoba el oficial 
quinto D. Nicoláf\Hacar ^ r i ó n .  quepr^^  
taba sus servicios^*! el Registro fiscal de 
Ía;;propiedad.
A u d iO T C ia a.
Nufeva B U sp ^ 'y d a h
Piados en que hab,^,,de Vélebrarse en líí 
sala segunda el juicio por p^íricídio contra
José Maclas Ruiz (a) 
como es sabido SblícRá J® acu^scióa públl
larnediátaménté se le colocó én una ” ¿ ¿a i t  Aoché la Junta perma-
lla, conduciéndole á  la casa de socorra del 1“ ®*.®̂®,̂  r®. i- Ha don
distrito de Santo Domingo,
inente de féstejosbajólapres^encia de don 
I Félix Saenz Calvo y ̂ tu au d o  de Secreta-
ca la pena más severa del Gód^o, acudie­
ron ayer á la Audiencia humertítos abona­
dos á  Ibs juicios orales.
Pero esta véz también se vierotí^efrau. 
dados en sus esperanzas; la  vista sag.
Cüafidb llegó ¿  dicho establecimiento, | tóhí
Km .  to  la . t « .  y m edí., faé_ McotocWo Si * l .> í tó „ ;e T  s , ;  .|ee»^*rio  A.
pensa.
Ahorano éS el defenéí» aefi®* Estrada
tufermo, si nb , e l j^hrecito reo, el- q u ^ e «
gúu comunicación dél director de la cái^eli
lección, y que nosotros ignts^mos 
Ayontamiento tiene medios de obUgar á loslpaig , D. Manneí García María, D. Praneis
lo de CVdoba ¿ b a lita ro n  fié gloria, pues
tuvo ’ia Viiiíidad dé decirle á sn rey, 
fie entJreEad*®, m'kn paciéncia^pára éoportailo a él.. Estos 
hacen reir; las del pacto de Biacnabató, 
aunque ajustodas él céntimo, hacen 
noVque-perdimos el dinero, que era lo,; fie 
menos, y lo que no podremos conquistar 
nunca; las Filipinas. T; vamos con las de 
nuestro Ayuntamiefitp. Estas cuentas na­
die las entiende nto® flue ellos,y por eso 
ffo yo que ni hacenreir ni llorar ni aun 
protestar siquiera; excepto 
amigos mios, que siempre bap éido ante- 
qaeranbs; pero hoy,, muerto el pastor.^ ̂  
tnflignan las ovéjas; y Jó® 8® de­
jaron la lana,l.a piel y hasta^Vas.Orias.se es­
candalizan no sé si po:r;|aé se les ba roto él 
redU ó poüiqne; se le amiaoran Jos . pastos. 
A sus- lastim.^x68 balidos todas las cléses 
de la nóciedad se brindan á prestarles aú- 
xilio'í'el pueblo; lo s ; industrieJes, comer- 
ciarntes y todos en general.¿Qné boujrre qoe 
hs.sto ahoraho’han advertido que.e®tb no 
puede AQTitiTniar asi? Ta era tiempo, .añu­
sque con sobrada razón el pueblo descbpfía, 
porque si á los ricos le han aligerado los 
holsillos, á él lo han tenido y lo tienen 
á  dieta, porque siempre'paga las equivoca­
ciones con sn estómago./
T o ni confio ni desconfió, teniendo en 
cuento las dignas personas que pretenden 
procesar á este deédiebado Ayuntamiento y 
sus congéneres. :
Ya saben que enentan con las simpatías 
de todos y que verían con mucho gusto á 
nn Ayuntamiento en la cárcel con su inú­
til presidente á la cabeza. Y vamos con los 
presupuestos antoqneranos, Llamo la ilus­
trada atencióisi del Sr. Gobernador y del 
Sr. Delegado de Hacienda.
Capítulo... Para arbolado. .
¿Don.^^ está Ja  pastora?
Capí^.O;... Para . obras, del 
M atadero.. . . • • •
Obvas realizadas; un ciélo 
raso. Aproximadamente. .
Resultando nn saldo á favor 
del último enemigo del al­
ma de....................................
, De este' modo, Sr. Director y queridos 
convecinos^ se han estado coitiéceionando 
lOB’ presupuestos municipales, á ciencia* y 
paciencia de casi todos los, j,que abora te  
han alborotado, y como si faéra el priméfo' 
que sale de aus pecadoras manos, olvidan­
do quéhace más de treinta años pioiejidos 
por la inmonidad, los moralistas dé cívicaé 
^ rtn^es, nos han estado 'vejando, persi^ 
gniendo ,y gpbernimdb /  administrando lo 
níismb. f lPresén^^ dimisiones y mar- 
.ciiaosl. ■ . , ,
En lé  p j^ám a éegui'ré dando a conocer 
v a r io ^ p ítn lo s  de gastos y asignaciones,
porfjQC hay tela ebrtada para rato; i 
Eftyo jaf®ó̂ Jói’mó y ®* S. q. s; m. h ., e i 
CíSespo^sai, É^spor <MlBozo.
Marzo 2$ l^Ófi,
propietarios á que labren, ó en cbnseénén- 
cia hacerles vender . '
Si esta labor faéra realizada pbr él 
Ayuntamiento, los obréroS en genérai y to-̂  
do el vecindario vetian con simpétiés di­
chas medidas, y pbr nuestra parte coo,pé- 
rariamos eficazmente á que se cumplieran 
las diaposiciones qne en dibhb sehtJdo acor-
déra él ..dyóútamiéntb.
Eu espera dé sér atendidas nuestras jus­
tas indicaciones, quedamos ' á «tisposMón 
del Ayuntamiento para todo lo que se rela­
cione con este asuntó.—--Por la Junto: El 
secretario, FÍ^á«dSee.—V.® B.
El Presidente, José bomiñgueii.
Dándble g>aciás por Ja
dan de usted s. s. Ŝ aMoMtftro Qor(^le¡f 
j  José Doiñmgw^^ _
dO de Marzo de 1906.
Ptos. 7,500
* •
Los obreros acompañan á sn escrito la! 
siguiente relación dé casas ruinosas y so­
lares abandonados: <
Callep;— Angosta püméros 6, 8 y 34, 
Guartelejo 7 solar. Plaza SaU Pedro 15 so­
lar, San Pedro 7 ,sQlar,,Blaza Mamsly T sO; 
lar. Matadero Viejo 6, 36 y 28, Cereziiela 2 
solar. Calvo 4, 23,27 y 8, D. Iñigo 4, San 
Jacinto 9, Agustín Parejo 7 solar, Zurra
co Pineda Arrbyo, D. Francisco Mosso, don 
Ramón García ValdÍBcasas y D; Juan L$- 
perti
F a a e l p n  b é n é f le a .- rL ó s  éprecia^ 
bles artistas qne actuaxén én el Principal y 
.Lará y que cOmb es sabido se encuentoan 
sin trabajo á  bansa de lo desdichado del ne­
gocio, están organizando una fnnciÓÁ eh 
su benéñcío, que probablemente Se verifi­
cará el lunes en el coliseo deesUb*.
Elementos de la compañía Ortos bresta- 
rán su válioso concúrsb á ¿^chó éSpéctácitio
, ^ ^ ó f i o ^  éstaciO ®^s
besgraciadbs, artistas, hace oreér qúe Mála­
ga responderá á la excitación qué deman­
dan de sus sentimientos g6nerq8bs,llenahdb 
por completo el teatoo P^rincipal la noche 
del Janes venidero.
I n v l t r a l d n . —La, Junta, de festejoé ha 
invitado á todos p s  Presidentes honora­
rios alacto-dela élección de, carteléSjqne se 
verificará el domingo, á las doS; do ̂ la tá^de 
en el Salón de la Exema. Dipntapión Pro 
vincial. . ; .> > , ' '. , '
B v l l l s in te  t r i u n f o . —Ha regresade 
de Madrid el notable escultor malagueño 
doc Diego» García Carreras, dppués de h^- 
ber obtenida por opósición la cátedra,'de 
profesor ahxriiar dé jytedeíadb de la ,Acade-
súfre ,un a tp u é : épilépticb, que le J in j ^  
asistir á la sala. ^ 1
La.riBta no re cé lfb m a p  basto el pri^ 
;ximo cuatrimestre.
bbr el médico de guardia don Luis Encina í , . ' «¿t er i o^ ®J®Í̂ ®
[ . r  M .c u c k ^ „ ü M S « . . .  ^
ñearoU era cadáver. I qa JinÁnf* ntAaidekciá dé ha-
pióse Wisó al Juzgado, personándose désiícnádb él salón de la^W éjna/ p i ­
la casá de socorro el juez instructor ^ e l ' f S S ^ S ^ a c t e W A ^ c ^ ^
instruyó las dihgencias propias ó®V®®®®» |  qÁ invita* al acto á io d b r los
ordenando el levantamiento; del cadáver y ̂  ̂  / pj^sídéhtes' honoraribs * dé ésS|
El sefiorponstela e r ^ e r p n a  ipny ^  cnénté úé ciértas
cid. y,.«piM i.to .en m m ,  T rté to h ad caao  « i j r tc ' to - l .
# .b .  el M n!0 de admini»t«.dM del AM yiemoy»eeéAt. i  l»
“ S »  deeded, M1.K . 
habitaba en la caite de Vara número 8,
Previa la autorizacteU del juez ;esto.twdé| ^
a las seis se ha verificado la f ^ dicho prbgrama con
su cadáver al cementerio .de S p  Miguel, i c»®t®n®r ® »
dores 7, Cañaveral 14, 8 d.-, 26. 28 y 4, foraña.
-  - Los g rp d es méritos que reúne el 30
ven y laureado artista, héefan esperar re-Priego 4, Pulidero 6 y 22, Polvorista 20, Bustamante 2 y 4, Fuentecilla 2 y 4, Jimé­
nez 2 y 4, Tacón 21, Ghurruca 29, 5 y 9, 
Zamorano 62 y 64, Pizarro 5, Jara 37 y 3, 
Jabonero 7, Postigo de los Abades 4  Ca­
ñón 9, Capuchinos 3, San José 2 y 4, C. de 
San Bernardo 27, Beatas 53, 65, 60, 62 y 
46, Esparterías 24 y 26, Muro Espartería 
13, Hernán Ruiz 8 y 11, San Julián 2, Ruiz 
Alarcón 5, Plaza Uncibay 2 y Trinidad 23, 
65, 78, 102 y 129.-r (Se continuará.)
saltado tan lison jero.
A las muchas enhorahuénaS que, está re­
cibiendo dicho artista, una la  nuésira más 
entusiasta.
El ñnade padecía de disbete^. I ligeras modificácibnéB.-------_ . „  . ,, , , ’sa concede uU voto dé .confianza él sóñor
Reciba la familia doliente Is manifestación  ̂ Calvo p p a  qúp en oumplimiento del
de nuestro duelo por tan irreparable ^®^‘ i ig*délR^^
gva®ia. , 0 Ibrámiettto dé ias’cOmisiones qué banrieenh
C a rb o n iz a d a .—En las playas de San en lé  formélteación dé los números
Andrés ha sidb carbonizada una vaca P™- f ̂ g- festejos acordados, 
piedad de José Moreno Fernández. i  y  no habiendo otrbs asuntos de que toa-
E1 animal había fallecido poco antea Ó» f jg , gg jeVantó la sesión á las 12 de la no­
el cámino de Churriana á consecuencia d q / ^ ^  - <
un dolor.' _ | :  ' V';Éi e g n e u r z o  d o ’o z r t e l e f
ri Extoaniep’
30 Marzo 1906, 
J lo F a |e r m f |.^
,'v
í E n Ja is lá  sejmpreimvado h ^ # :  
blOres de tierra,V*^Wi®®úAó, a Joâ ^̂
tanteo qué a b a n ^ w o n  la ̂ I r e i ^
LM
Y se p rp á ra  su la península?
Í-» . iL_x.ix__tV.li de-Utica eiHhat
H u r t o .—La guardia civil ha rescatado * La Junta de festejos Ucérdó berailtií^ 1* nu­
dos latas de pétoóloo hurtadas en el estable- * trada ál públicb paré présenciar lá  Exposi- 
cimientb que posee én lé  calle de la Espe- f eión de los cartéles anunciadores de las» fies-; 
ranza don Francisco Hidalgo, i |ta s , deédé la 1 á2de'lé1éVdé.^^^^
G a r b a n ’z o o .—Hoj '̂ hé  sido presó • 'Jtía-1 ....
quínBiaii?hí^^»fan®®p®*®®“^®®̂ ’' ’̂ “ ®®̂®‘ t  C a j a  M u i i i c i p i p l
mín de garbanzos hurtado de unos sacos I Q^g^g^fg^g, efectuadas por la nrisma el
ldía'29:.
INGRESOS
qué hay éh el Mfiéllé de Gánuyas.
U n  b o m b r o  b o r l d o . —-El médico d é - 
guardia de la, casa dé .socorro d.e la calle del 
Cerrojo, señor Valderrama, fué llamado 5 Ebtístencia anterior 
anoche para que prestara auxilios faculta- cém®uterios. . • 
lO b , laísi o r d e n z n z z s T —¿Aún no seltivos á un hombre que en su  domicilio, Ri- J Matadero; . >. .
ha apercibido el cabo del distrito á qué co- bera delduadalmedina, 35, se halla ba g»a-' Mercados, 
rresponde la calle de Agustín Parejo, de la vemente herido. . . ^ . , |






T o d o s lo sh a b ita n te  . , . x,
ron en toes buqués ^ i^ahó®  al'efecto.
i; ;■
E l rey Eduardo ;hizb aM ^
•. -kJwWgndO-áiea seii
Total. 11.042,00
R o y e n d o  e l  b u o o o
Lo pe plan los yanlis ob Fipinas
4.500
50
F r e s o  f u g a
Frreuéhtémehte estamos viend.o condu­
cir á la AúdieUcié por los agentes de orden 
núblico, presos de consideración, epando 
talhérvicio está prescrito que, debe con­
fiársele á  lé guardia civil. . -  ,
Esto, qué constituye censurable negli­
gencia, dá lugar á sucesos como el ocurn-
’ ■ Ah|bhio' ''CérvanteS Estevez (a) Siuron 
célebre xaten) nifiJ®??®®̂® * v ^ !^ en -
' teinenté dé Gténéda en re  ĝ ,̂
'tinguéjécdéna d® a®)® ®5.re^de prisión, para 
résp^hder ante ésVa áudiéncié^ de úna cau- 
>a ‘qué se teósigué por el delito he hurto.
■ M Jiücio habíkde cétebrarse ayer.y para 
' asistu  á él cohdújéiron al Hwrm, desde la 
■ CárceJ élpalaoio de justicia, dos d® tiue®- 
toos acreditados políshnf en.
Antes^ de comenzar el acto jurídico, pro­
cesado y guardias se haUabah próximos á 
la  sélé primeré y aprovechando el Hurón 
ion descuido de sus vigilantes saltó por uua 
harandilla que allí existé.emprendiendo ve­
loz cérréira hácia la callé.
Los guardias corrían tras él jadeantes, y 
ségúidOs de numeroso público.
■̂ El Hurón entróse en una casa de la calle 
rie Soméray por una ventana se pasó á 
la taberna situada en la esquina de la 
calle dé Gasas de Campos perteneciente á 
una mujer conocida por Anica.
Una vez allí, el fugitivo buscó lugar se­
guro donde librarse de caer en las garras 
de sus perseguidores, no bailando Otro re­
curso que acomodarse en una pequeña ala­
cena. ■
Unardias y público penetraron en espan­
toso tropel en la taberna de Anica, la qne 
se sorprendió ante ton inesperada y descor- 
i i tés visito.
Botellas, platos y vasos rodaron por el 
suelo, y hasta hubo aprovechados que se 
guardaron algunos de dichos oljetos, como 
' recnerdo del curioso suceso.
Requerida la dueña por do. se hallaba el 
cotafri hO supo t[ne responder pues no se 
enteró de su introducción en el estableci­
miento.
Desde que se quebrantó la amistad qne 
uniera durante algunos meses á los paisa­
nos de Roosévelt con los de Aguinaldo, él 
gobierno de Washington ha tenido qne 
mantener entre soldados y marinos, allá en 
las tierras y aguas del Archipiélago > «k  
lcontingente de 15.000 hombres, más Ifien 
más qúe menos. Y esto sólo representa, se­
gún unOs datos de procedencia americana, 
un gasto diario de unos 30.000 dolíais. .
Los soldados yankis son todos volunta­
rios, hay que pagarles bien, especialmehte 
á los enviados á las colonias; hay que man­
tenerlos bien, y todo eso cuesta carísimo. 
Sí mal no contamos, 30.000 M ja rs  diarios 
suman alaño 10.960.000, q ^ ^ m a n a íe a -  
hf> Ha nTi HAptenado un hermoso total de 
76.650.000 dolíais.
Mas como á ese total hay que tóadir^dárds 
totales de diversas,índoles, originados - por 
gastos de transporte; valor de ipatéri^ Y re­
novación, sanidad, administración míátar 
y civil,,pensiones á inutilizados, etp., étc., 
no parecerá exagerada, la cifra qué daba un 
periódico americano al calcular el costé , dé 
la conguiétch de Filipinas; cifra que Jiá^á  
ascenderá 130 míUonsB de pesos.,
Y añadía amargamente: -«Si al menos pu­
diéramos'decir que‘las Felipinas son real­
mente nuestras; pero no es así: de hécho 
todavíé no nos pertenecen, ppesto qjm lu­
chamos aún y gastamp® . ®hurmes Búmas^ 
para combatir una insurrección irredup^^g
ble.»
te Ondea el atoe en los halcones dé .Ja casa 
núm tró20?
Tratáiase de cualquier vecino que repe­
llase la fachada, y ya hubiese sido visita­
do, apercibido, multado y... fusilado.
lOh, la guardia municipal!
M a n l f z o t a e ld n  d e  duélo .-i-E n tre  
todo él elemento docente y escOlarI dé Má­
laga ha sido muy sentida la muerte dél dis­
tinguido profesor Sr. Moreno Rey.
El claustro de la Eácuéla Superior dé Co­
mercio ha  hecho constar en acta la expre-  ̂
sión de sn duélo, ^úe ha comnnicado al del 
Instituto.
Hoy se reanudaron las clases que con 
tan triste motivo se suspendieron, éyer y 
anteayer en el luStitato general y técnico y 
en algunos colegios particuláres.
A l o *  e la d a L d z n p z  a r g e n t i n o s .  
—El cónsul de j a  República Argentina en 
esta plaza recuerda á los ciudadanos árgenr 
gentinos dpniiciliados en este distri|b con­
sular, la obligación que tienen de iuscribir- 
se en el Registro, correspondiente, para 
acojerseen todo tiempo á Ibs benéfi!cips de 
la^ReaJ oiden circular fecha 5 del cprrienté 
, B n  « V ia t a f r a n e a » .—Ha .sido aplazar 
da basta el domingo de Resurrección ja  b® 
cerrada qne había piganizado el notable 
Kficípnado don Rafael jGómez, para el do 
iningo jpróximo, en ej cirep taurino de sn 
prppiedád, construido en la  jiermosa finca 
áe Vistafromea.
J a v o n t a d  R o p n b I tc ia n a .Y -L is ta
délos premios repartidos en loé exáme­
nes de la Escuela láíca obrera de esta SP- 
eiedad. l
Segunda sección.—Francisco Vriiónté: 
calz®pciJĴ ^~̂  camiáétas, caícétines; alpar­








cuestión;encontrando al vecino José Verga-1 PAGOS ^
ra Fernández coa una contusión y erosióp ? j¿ ,aales de Mercados; 
en la rpgiión temporal, intensa: )Conmpción bfectbs . . . - . . » .
cerebral y hemiplegia, siendo su estado gub^enteión escuela Ntra. Séño- 
bastante grave. ; ^ 1 *a de las M ercedes. . . .
Según referencias, José Vergsra había re-i ^  ̂ ^
fiido con otro en una panadería que existe ¡ ^  transeúntes. . . .. i
más allá del puente de Churriana., |  , j !>
R o s  I r a r t la i ia z .—Isabel García Navas I Total. .
y la manceba del conocido caco g^jtatencla para el 30
I María Casasola Ruiz, hermana del (M co\ iii
iMMtte, han sido detenidas en j a  mañana de I Ignal á  . . 1I /  .
hoy por hurtar 4 peSetas á Ana Gpnzález 4 ¿ q^g ascienden los ingresoéi 
Rodríguez, en la caite de Cisneros. I  El Depositario municipal, J1m*b tfs Mres».
C o r a a l  r a t ó m a g e  é tatestinok e l f —V.® B.® El Aléálde, J*»a» A. Deífifodo. /  
8l*»ir Istereatiftl íls Sdte ds CcMrte».' — ........ j   ̂ >
« E l "O o g n ae;: G k á z i i ia z  B y i a z » f ' " 1 1 ■ . f Í F O ^ l M é i É '  ■' ■ 
peJeréz, se vendéen todos lo sJm 4bs es-T.
tablepimientos de Málaga.. ^  _ r  día 7 de Abril se veri^
B Ib llo ? ta « P  O a l le J a .- - p » ’̂ _  en Villanueva de Algaidas la subásr
eursión én  aatouipvil, il 
de lateurde,
Ha náufragadotel yápbr Mdv^dJíf» ]
dtoiiriá á Liverpool; interrumvpiéndose el. 
tráfiep por, el CaUáldp Suezen*fi kilóme-
y io -ll.'- ' ^
■ ú e F ia r f f t
É an  sécukdado el paro en la región de 
Calais 3 í700;otoeros.’ ^ «mni
En Billy Montigny los huelguistas Imjtf*
dierokú los bPiitoeros peket^aR te® na­
n a s / ' ’/■■ 'i-.-'' , . ■/.L:';-''.
irti situación es^ravísim a^ ¡ .
Todos los grupas revolucipnanos orga­
nizan una. imponeMe manifestación para 
el día íprimeró de
Confíase que la huélga será,general en 







Jo3é Gutierrezi- calzoncillo, calcetines, 
camiseta, alpargata, 2 pañuelos, 1 estuche 
escritorio y dos libretas. |
Cristób¿ Torres; Calcetines, palillero, 2 
pafiueips; camiseta_colOí» Pálzóncillos, al­
pargatas y á libréiaS;; ,
Salvador Aguüéra: Galcetinós, 2 páfiaé- 
lós, camiseta color, calzoncillos, lapiceros, 
alpasgatas y 2 libretos.
Diego Arroyo: corbata, 2 ppfiúelbs, ca­
miseta, calzoncillos, calcetines, 2 libretas 
y 1 pitillera,
Rafael Marqnezt palillero, camiseta, cal-O o n tu a l r in .—Ba la Plaza de la Cons v— ~"-
titución fué detenido anoche el joven de iOjjjgjjpmgg calcetines, corbata, 2 paknelos y 
años Eduardo Cuenca por cansar una * n - 1 2 libretas.
irías de OMíores céleóres,  ̂tas de los derechos sobre líqUidps y carnes.
mundo: tomos de lujo de 3pÓ;a Í 9£ pégJnas, q gg celebrará en Arenas la de Cons u-. 
• n  pasta 1,60; Los Junes inpvpla WíS^ jnns, sal y alcoholes y recaigos. l 
imlt»dtopreclo(SOcénte.) /  >  ^  « - i -  i - s » : i ;  íé .a é t^ ^
A p 6 ñ ^ '!?jcéip.'’-e-En!
Se pregara para el ingreso en TELÉGRA- f Ayuntamiento dér;Alhánrin de iáTófré püe-^n tribayentés; Jas’jPOS y a ^ n a tu ra s  de otras carreras, por fien presentar aqueílpS pyií 
Un Oficial del Cuerpo^,sin necesidad,fie que Bolicitudes Y tiicjOs necesártes 
el estudiante tenga qué dejái *'dé jñngún feccion de Ips apéddipes. al éipillarsmib^O, 
piOdo sies'acupaCionesi ni qué salir dé s u | /;,^^f-].||GQ|^|t.T-..por extraer leña de pi- 
jesidencia, sólo por el SISTEMJl'.DE CO-1 ¿ q ¿g una finca situada en terrenos de F lí- 
HRESPONDENCIA. Precios félátiváin'ente i ¿iiigna, y propiedad de D. Ffancispo Rojas, 
eéonóinicbs.' Paré más tietaUes escribiíiáiJ^^jj gifio denunciados al Juzgado muníci?; 
C. M. céduúa *26510. Málaga. - |p a l ,  Cayetanó González López y Javiex; Mor
: Ba]&Qg S a l r a  JLA T O J A  contra beno  Casamefia;/ 
escróftílas.' ;■ i'' 'B soQ ^ota* 'y ''M l**ol*® -~D aY aerza,
F á b v l é a  d e  a n i s a d o *  y  l I e o r e a i |  publica de Hutuílladero/ha intervenido dos 
/-C on aparatos déstilátprios, los inás p ér4  escópetaé y  uUá pistola á Antonio González 
feccionados. Gglle dé Dbn Crístiáü, 7, 2 y | Leiva y MafinelMarin Romero, por carecer 
^ a .  déjtosé S p ie d a ^ l^ o h * 'E sc rito ria : |d e  licónciaparare^u '
'palle Stractiito; esquina ó lá; de Larios. , I  . ... .
Golp®® y  •S® rindalo,r--Eja la caliel , D Q
déla marquesa de Moya promavierpn ano -| jjoga Soledad C re^ó  y ^ a d o ¿  maestra
, __ ,3oJ4arz®'Í90Í5Íl 
,',i>o-'íp9Ífrdj^
E lip to p ó ritó jíu e ;a^  .Jo® ®J®'íl 
de J r  enuroteeéíón a reoibii 4 Jó« dos jffl 
tas invítodol^Péta prédipar .elsábrefli 
pióducidQ général indignación,por re^ 
rarsé qué  Ja idek entraña un reto haci
elementos progresiyps. ^
Pirácticanse geétiqnes para 4116/ las al 
yidadre proJiiban ;éltaci)o!/ /
Los clericales se ÍB^es|fan ; intiansigW''
teS; /■/ /  ■ - <V' -w':'
,. . .R p  T e n e r i f e * . ... ■. ,
Élbanqnete celebrado ávborá,o del tr^at* 
laptico Alfonso .ZIX termjnó á hora jiea
áclá'úréron alYéy y  á\los
Ekaó® jústoktós de^zarpariel
y ^ o sak iaM h ásí^  
das coniiékdepre naciom ^L
Loa iquellre’á p a ^
A i levar anciss éljdffóÑao Z r í ® |p 3  
“  ' : it* • Y i lAttNcáfió'ñazoS!®****^
nákdez Alvarez, y d S a S a  N S o ^  |t®®i®» ^  tomado posesión delpargoreteri- doña Mária Naranjp Ga cesandola interina doña Antonia Sola
^̂  iegün manifestó la última á los agentes | Dópez.
de lá Autoridad, el niatoimpnto, en cuestión»------
la había maltratado de Obra y de palabra
tusión leve en lá cabeza a i  de 12 años, José 
Pblonio Suáiez.
E l détenido quedó después en libertad 
por identificár su persona y domicilio.
R s o a u d a e l id n  obtenida en la su®crip- 
ción externa abiértá por los alumhpé del 
Instituto.
Suma anterior, 720‘30 pesetas,—̂ Don Ri­
cardo Gallardo, 1 ; don Juan Blasco Barro­
so, 5; don Francisco Rivera, 5; doña Josefa 
Martin, 2; don G. D . ,1 ; doña Josefa Fer­
nández, 2; doña Concepción Fernández, 2; 
don Joan Llopis,; 5; doña Dolores Rabio, 
i ;  don Gregorio Naranjo, 5; un sacerdote, 
1; don Antonio Rivera, 2; doña Trinidad 
Jiménez, 5; don E. R.., 5; don A. T.', 2;. don 
José Segalérvá, 3; doña Enulia Cobos, j' 
unos vecinos, 1; don Alfredo Gutiérrez, 1 
doña Adela Bueno, 2; don Carlos Brun, 5; 
don Manuel Ramos, 1; don Fructuoso 
ííartinez, 1 ; don Bernardo Ruis, 2; don A. 
Ruiz, 1; don F. A: Blanco, 1; dpn J; Gar-
Lüis Vargas: calzoncillo, caíniséta color, 
calcetines, alpargatas, 2 pañueloé*, lapice­
ro, corbata y 2 libretas. , .V
Juan Cortés: calzoncillo, camiseta, calce­
tines, alpargata, corbata, lapipertí; 2̂  pa­
ñuelos y 2 libretas.
José Acosta: calzoncillo, camiseta, calce­
tines, alpargata,? corbata, lapiceto, 2 pa­
ñuelos y 2 libretas,
Manuel Montosa: calzoncillo, camiseta, 
calcetines, alpargatas, corbata, lapicero, 
y 2 libretas.
/ Rafael Fernández: 1 corte camisa, unos 
gemelos, corbata, lapicero y 2 libretas;
. Enrique Mates: 4 pañuelos, 2 corbatas, !  
Japipero y dbs libretas.”  ̂(Gohtinuáiá)!
Á l e a l d a a  » ® sp ó n S á b l® s ;^ P o r  la 
Diputación se ha deciarédo la responsábi-. 
lidad directo y personal de los alcaldes y 
concejales de Alhautín el Grande, Ante­
quera, Archidoná, Bénaoján, Canillas de 
Aceituno, Jimera, Jubrique, Periana y Pu-
dentoo de sq domácilio 
A m raaÉ as.--^R afáé l Verá Menékdez 
qué en ükíón de uña hija Suya 'marchába 
anoche por la calle del Cister,fué ainenaza- 
do por un tal Salvador López qué esgrimía 
un arma hlancá.
Al denúnciár elhéclio ál guaWá párticu-
! :'.^or diversos___ ...............
en éstá Tesoreria dé Hacienda 56.913,62
Eh viriud de real orden rircular Ao to
' deí TesorO! público fepha 20
I de Márzo actual, tofecaudacióp del Itopnes-
jagnuoi: ^ a f  tok^afibUazOs 
kánzái,: . , ■;'Ti_ /iM
Asegúrase que : NoyeUa ?eia  ̂
oficio, y eu cierto ocasión escribió a ^
tima pidiéndole , k e ta^ im a a^  
cambio de póhér jéím íuo 4 ló 
cpntia é l; sqstetóá ;en periódico
' Bl^’r c y  ©a
Créese que el rey don AlfÓnso sé 
en S e ^ to  él inartes santo.
D e f i n í
Más d e ^ a t o o c i e n t o q . ^ ^  
al gobernador y p l, átealde. .P 4" ^
toj^ájo,.
Dte S e v i l l a
{ En top 08ad a ^ % ,^ ito p M ^ ^  
da en lá oaéá número 4 de la, calle d® : 
iuez. se ha cometido nn asesinato. , ^ . , i  
-  J í^ e r  Noriega, mozo de lá P®®®4®.;^|
Vantó esta mañaná á las ®«®®
ttk hortelakO apriJJdado ^
como de costumbre, dejó
lá posada, re^vciiSndreé
de abastos, fióndé ttóue estableció 
puéstp áévetautaS. V j „  
Alrétirársé ei hortolano, Noriega
donde, según paree 
dos dos jóvettes de 1
las dé la citadá eatié; é l Salvador sé dió ó | rk d eW u Íás personal^ correspondientes
ír ix c tü .i , j8 K iá « i
el ingéMere belga encargado de la potoca-¡ efintár desde esta fpc^k no ninguno de 
c ion le  los cables aéreos pará los tranVias | lá cédulá dél
eléctricos. ios actos parat que se» necesario este d oc^
/  T s ! |||d a d o .—Ha sido trasladado^ to se-1mentó. __,
cretariá dé esto Detegación de Haciékda él I j  iA/iianiiAHtoinOr la Ordrea
d . s .to K »  doK<:.yo « t,* * * '
Oso,qae prestaba sns servicios en,la Inter-1ción de _ -nnníonádo el pago, de
vención, y á esta oficina el de igual ctose I Pasivas qu , v
dOK FMMndo L.OM,a Hoa.¡gKW, .qtt, M K rt«M  P™ 1» 4
. «Ém« n̂  ^ ^  l ls e r o  desde las 12 dq to toafena A ^
C g H 11SJ6J1 p r o v i n c i á i i  lia tarde en las fechqs y por óvden si-
Ayer celebró sesión usté orgánismo ^^?® |  *^¿s**k y 3 de Abril
"se ballabán aj
'ÍTM d S «  p taeW  »  1. J S
veciif uAó nn descuidó del mozo
temado én la casa, dirigióre e n ^ ^  ¿ ^ |. 
temiendo fuera ái sustraer ulgo;
cía Larios, i;  don Emilio Ruiz .Sierra, 1; |  cuyos Ayuntamientos no han satisfe- 
dbh A. Mérida y C.% 2.—Total hasta hoy, I qÎ q g¿g adeudos por contingente.
788‘30. i  Eoísa yir|;ad se ha dictado el correspok-
Málaga 24 dé Marzo i906« íttekWHitotod)» |¿ io¿té apretaiÓ contra los bienes, prOpios " Dejar sobre la nissa el informe acercá dp!
M Q » d ed raas .--.E .i Marbeltohansi-ldeaquéUos: '  ̂ ^  ̂ Itacursointerpuestopor#nJósé C « « ^
1a presidencia del Sjr. Gutiérrez Bueno.
Asistieron los vocales señores Medina 
MUlán, Rivera Válentín, Darán Sánchez, 
Martes Pérez, y Moscoso Martínez. 
Adoptáronse tos eJgnientes acuerdóé:
Cesántes y
Día 4, Retiiádos. i s;!*.
;¿>ía 6, Remuneratorias, excJáUto?*^®*! 
Éontb'®̂ ® ^JriJ, JabitoAos,
« 7, Nómtore eu»-T-7- ,
alcancé Te increpó: arírOjándele de 
dá, después dsapálearle ®®®
Ya en la puerta, parece qus
t*nt/i.HA.h&cer frente a l fmozO;,iYj *ra ó-de- ac
esto ocurría el Otro ®®8®Í®f 
aguardando, sacó upa í®®» ^ 
toa Noriega, asestándole re a  pun
te á lá fügá los dpá rálfflfóSL
M á
f  VíSS'
■  Cura y evita toda d a s e  dé afecciones de-iarmi»»» 
^  Sil» RIVAL COMO JABOtí DE TOCADpR ,, *
. F Ü R M A O IA S, D E O G U E E lA S  T  P E E F D M E E ÍA S .— Éñ  M A LA G A : F A E M A G IA  de A. C A f'F A E E N A .
la casa de soéóiro.
Gomo el suceso no tuvo testigo presen» 
eiales„no ha ouedado indicio ni huellas, p o r; 
donde ítúeda averíguárse eí nomhr^ del au-̂  ‘ 
tor de tan infame^ asiesinato. . ' ’
!EÍ1'h î(ío falleció,Ápo<:o d^ ih^rés^r en, altercado faé poco á poco aubieniode Los congregados acordaron proceder á la
tono y acabo porque el primero asesinara recomposición de Varios caminos vecina- 
al segundo; iles.
D« liSiiiH I I J’avlMdleetonemy
1(Q8 huelgiAstas agredieron á un sgit^oL j A principios de la semana próxima só 
_ * ^  m ' ü ' ,, j . Este refugióse en su domicilio y dispaTfpnblicaríí en la Gacefa el proyecto de las
** *  i I í rando una perdigonada hirió grayemeríte á í jurisdicciones.
, El, Ayuntamiento lia votadpi los fondos uno de sus agresores. |  ; Seguidamente se procederá al levanta-,
necesarios para socorréis á 479t familias que  ̂ Se ha ordenado á los gobernadores de las W íénto de la suspensión de garantías cons- 
carecían de trabajQ.., ¡ .• provincias fronterizas que extremen la vi-1 titucionales en Barcelona.
,'DC-BlUfCClonm : ,í :,■? ,|gilancia.., , |  .A n iy im n t
Discutiendo acerca de tá fracasada inten-1 -  En el pozp nómero dosde la mina Gou-| Sjevémente publicará la Qaoefá una dis­
tona carlistas dps concurrentes a la Bolsa, ^  ascendiendo á los celadores de se-
ono de ellos dijo que determinada casa .¡ ¡ ,.1,', . 1 gunda D. Ramón, Suriano, de la Coman-
mercantil la había preparado paracausarj , Losdrabajadores que acudieron a aven- j Málaga, y otros.
rápida baja en los cambios. íguar lo qne ocurría, coi^templaron con,
Su interlocutor, dependiente de la cásaP® °”“^’̂ ° y del jj-i v i « j«  o e  m o F e s
aludida, luego de-desmentir la i P»wce que Moret marchará solamente á
feteó al difamador. ¿ ; i  El jefe de éstos se llama Nemey y cuenta'Cádiz, donde recibirá al rey á su regreso de
En la cuestión mediarqíi:'otras p e r s o n a s ! r e f u g i a r o n ,en| G»nari a8.  « . . .




«121 l m p « r e l « l >
sf^Estudia este periódico la ley de alcoho­
les del señor Osma, deduciendo que ha ve­
nido á perturbar al país productor, propor- 
^ a n d o  una mezquina renta al erario.
D . J a i m e  d e  B o F b d n  
El corresponsal de El Imparcial en Pa­
rís telegrafía á este periódico lo siguiente 
con fecha 22: : i
«Acabo de conversar con don Jaime de 
Borbón que se encuentra aquí desde hace 
días.»
cUl L ib e ra l*
Dice M  Liberal que Moret tiene asombra­
do á todo el mundo menos á ;sns correligio:^
dias, alimentándose con tierra y orines y Alfonso de los asuntos de Gobierno, re- 
con la corteza de ios postes que hallaron en fg'f®®ándo luego á Madrid, sin tocar en Se- 
la galería. í villa.
Al noveno lograron llegar á las cuadras, 
encontrando allí"£Evena,''"tin caballo muerto 
en esiado de putrefacción y algunas calaba­
zas con agua que abandonaron los minerúS' 
en su huida. ‘
Luque seguirá de ministro de jornada.
' . M a r t l t e g u l
Ha llegado de Barcelona el geúeral Mar- 
titegui.
En la estación fué recibido por nnmero-
. Continúa el reparto de raciones en los 
cuarteles, no registrándose más que ligeros 
incidentes.
La policía hizo algunas detenciones por 
mendigar en las’calles.
S n tl» » o
Al entierro del general Cerero asistió 
much t gente.
La reina envió una corona de flores.
Presidían el obispo de Sión,. representar 
ciones de la familia real y varios fleudos.
EmelijCOTtejo figuraban Maura y ótrps.
B oIm  d «  M adFl«t
i  por 100 interior contado....
5 por 100 amortizable..........
Cédulas 6 por 100...>,.....^....
CédulasA por 100...............
Acciones del Banco España*.. 
Acciones Banco Hipotecario., 






















Cuando se les,'Concluyó el líquid,Q ,vclvie-|gogjefe8 y ofleiales del ejército y algunos 
ron á beben, orines. |políticos 7 'amigos.
Refieren que; sufrieron mucho frío dpran- ®
nanos.
: ^  .ij^da ^ue conseguirá ,el decreto de 
dia^ci'ón de' übrteh, pérb iĝ ^  ̂ si louti- 
lizará̂ 'élAî aorai [
te veinte dias y que permanecieron casi 
constantemente sin dormir buscando una 
salida.
Anoche notaron una corriente de aire 
proviníeute del ventilador: siguiéronla con 
gran trabajov pudiendo llegar al pozo n ú -; 
mero dos. • ;
Tres de los supervivientes se hallan en 
buen nstadOj,, diez muy débiles y ei restante 
'enfermo.
Dice el médico ‘que la carne podrida, la'
Orden, de emptura
El capitán general ha oficiado, al gober­
nador y jefe de la guardia civil de Coruña, 
interesándoles q;ue sea detenido el presiden­
te de aquella Asociación Tipográfica, quien 
tiene pendiente un proceso militar instrui­
do jior^ía públlcación ó'e un artículo, hace 
nueve meses, en El Socialista, de Madrid.
yerificada Is. detención, se han dado las 
órdenes oportunas para trasladarlo ,A ésta.
Dícese que el artículo, publicado á raíz
tierra y los orines que han ingerido es fácil ^® huelga de tip ó p ^ o s  en ^^8®»
M i t i n  d e  s o l ld M id f id
comisión, qué : organiza ei mitin de 
;$oUdaridad i entre .los catalanes ha oon- 
vocado'á los ayuntamientos del principado 
mediante una circular en la que se dice 
qo^os municipios, ñelés intérpretes de la 
volptad del pueblo que admiuistran; sen^ 
^^mse aleutados por la p «triótica campaña 
qwcóutra Jai' ley de las jurisdicciones sos-» 
taviéron hombres convencidos, de todas laé 
Ideas y regiones.
U n  h o n o r  d e  M o re t  
El Sindicato industrial de Ultramarinos! 
¡y similares'de Cádiz, en junta celebrada en I 
|el dia de ayer, entre otros acuerdos tomóf 
9l siguiente:
Cerrar los establecimientos el dia de la 
legadade Moret' de^l2 á 17j y suplicad Ja 
xoncnrrencía de los dueños y dependientes 
ab,Circulo del Sindicato para las trece, á fin 
concurrir á In estación.
De e r is lo
que les ocasionen fiebres infecciosas, pero 
cuenta que se conseguirá curarlos. ;
Se les asiste en la enfermería de la^ lúi- 
nas;
ne injurias al capitán de la guardia civil de 
aquella comandancia.
MI viajo del rey  
A las diez d« la  noche no se tenían noti-
En los pueblos cercanos, al tenennotieias I cias ioficiales ni paiticulares referentes al
de la resurrección,se ha esparcido el rumor 
,de que existen más vivos entre loé escom­
bros.
A los' trabajoáse les ha dado gran im­
pulso.
Cueotldn Intornaelonal
• Dice Xe^Fefií P«rme» que cuando ter-
visje del rey 
Este dehe haber llegado á Santa Cruz de 
Palma.
. Se supone que el cable sé halla interrum­
pido. '■
'.«(lia 'iÉpoea» ..
El diario conservador se felicita de que la
mine la conferencia de Álgeciras, «Italia ¡ Bolsa no haya experimentado baja alguna 
suscitará la cuestión tripolitana para hacer?? con la intentona carlista.
qüe Europa reconozca sus’derechos. M o r o t
De Algeciras
lioo aeuerdóo ,
Se ignoran los acuerdos definitivos. 
Parece que Alemania desea que el jefe 
de la píñicía m a rro ^ í sea de nacionalidad 
española.
De obras públicas
El Ccfmitó de redacción ha examinado
los proyectos de obras públicas presentan­
do p o r^em an ia  y Áusliíáw
, Asaxnbioá gsilMél
: Creéée que mañana ée célebrará'Asaní- 
blea géñeral de deíégádps.
Después dé dos sesiones qué empléarátt- 
se en la=’Jectura del protocolo y en la recti­
ficación? de detalles, se procederá á la clau­
sura de.la Conferencia.
J P e l i x  S a e n z  € á l v o
Se ha recibido completo surtido en 
eedas brochadas, negras y colores, 
gasas, tulesf alpacas, batistas ingle­
sas, gran fantasía.
Estensa colección en Lanería negra 
y color para' caballeros; mantillas, 
velos chantilly, blonda y Almagro, 
desde 5 pedetas.
Grano de Oro, clase superior, á 11 
pesetas pieza de 20 metros.
SASTRERIA
Se confecciona toda clase de trages 
á precios muy económicos.______
¿segurnr, sin temor á ser desmentidos, q i»  
Loitíorfijo no torea en Málaga. '  ̂ _
Es mucho afán el de dar noticias que de 
ningúÁinodo pueden confirmarsei
j j ^  i ^ l^ jo ,—-En é l ' tren de las tres y 
quince sal ivó ayer para Córdoba el/córonel 
delnfanteríA dótí Bernardo Morales BeiJr- 
gón, quien Íbíó despedido por los jefes y  
oficiales del éuÁípo donde prestaba sus ser--
M A B B P A S
d e  p in o  d e lN o r te ,  deJB u ro p a
PARA C O N STRU CC IO N  Y T A L L E R  '
FABBIdA BE ASEBBAK 
''ventas AL POR MAYORY MENOR
Sobrinos ide J, Herrera Fajardo
CASTELAR, 5.-M ALAGA
Telegrantas de última hora
31, 3,30 madrugada. 
M o t le lá  e d n f l r m a d a
Se ha confirmado oficiosamente la vuel­
ta de Pídal á la política activa.
. 4:1 .,.De B a r é e to n á :
Afíiaitase que los príncipes de Bayiera 
gestionan la compra del palacio dé Róhert.
de 15.25 á 15.30 
de 28.93 á 28.94 
del.4Ó7 á 1.408
A 1^ de
OpntbloM i d e  M á la g a
 ̂ I)fA^29 í¿B MAÍézo '
París á la vista . . 4e 14.90 á 15.00 
Loiidrés'átla y ls ta '' « Ae 28 89 ;á 28.90 {
Haifíbttrí£0 á Ía'vistaí’: ■ díe ls405 á. 1.406: 
Día 39
París á la vista « «
Londres á lavistai^ v '
Hamhturgó á lá^visí^a .
D e e o ih lá O .--L a  Comisión de abastos 
decoñiieó ayér cuarenta panes.
D liiarp.---C lpn déj^típo á la coútmnar 
ción de las obras de las car|etéras de Boba- 
dilla á Cuesta- dsí Espino y Málaga y de Pe- 
ñarrubia á la estacíó? de Alora, el ministró 
de Fomento ha' girado Í2f0p0 pesetas, se­
gún partiéipa al gobierno cIvÍÍíj ?
L o a  ' j D i a e a i j r o a . .lx '» rr |id o iif9 ® * -T
Una comisión dé maésfibs herrldoVés yíiSir, 
tó ayer taírde nuétamérite ál Sír. Gbberna
vicios. . I
C iña « o la r» W tú > i,—Al cerrar se ha
dicho que eñ la vót^vóión, secreta que haAe 
verificar la Junta Péé’manente de, fast^jós 
el domingo 1.® de A bril/ para la elección do 
carteles, habían de tom^W parte lOs presi­
dentes honorarios. . , , ,
, Según lo acordado en la .sesión del 22 del 
actual por la Junta, lo que ae aprobó fué 
solamente invitarlos al ach.'' pa*a que lo 
presenciaran, dándole así m.ajor lucidez* 
No tienen, pues, voto.
Gamas d o  s o d o r r o s . —En b '  del dis­
trito Ae Santo Domiiigo fueron oúiraAos:'
' Juan 'Gaérido Ramírez, de la disLeusión 
de los ligamentos por accidente del trAbajo,
Gabriel Aguilar Rojo, de una herid» en 
supuración en el pie izquierdo, por iguúl 
causa.
Antonio Amate Serrano, de varias quft* 
maduras, casual.
Antonio Blanco Bernal, de la fractur» de 
la clavicula izquierda, por caída.
María Rueda Cuevas, de una herida en 1» 
mano, casual.
K üAs v o  f«tro.~G onsulaio general de 
TenezUvéla en Madrid.—Málaga 27 de Marzo 
de 1906.
Sr. Director de El Popular.
Ruego á Uiv'ted se sirva hacer público en 
su importante diario, como asunto de iute- 
réS.geuerál,' que«en.eí puerto de Ganifrauo, 
(Vemezuela) se ha-ínsWadOr.un Faro, .cuy» 
situación. geográflcei J  ^emás circunstan­
cias son:
Latitud Norte, 10®, 4 l‘ .
Longitud Oeste ^Merd de Gréenvich) 
63®.15‘
Altura sobreseí nivel del mar 78 metros.
Luz blanca y fija, visible á 14 millas de 
la costa y provisional mientras se coloca 
otra farola de mayor fuerzn lenticular, t
Aprovecho la Ocasión para reiterar á- us­
ted el testimonio de mi gratitud por su aten­
ción hacia ios intereses dé mi país, y repe­
tirme de usted atento s; s. q. b. s. m., Fran­
cisco A. Bisgues,
■ S u b a a t a .—La superioridad ha señala­
ndo el dia 30 de Abril próximo para la su-
E1 presidente del Obnsejo se levantó hoy.
sis liÍR«r á vuestros niños'-de los
|  d‘’r  civil para -hacerle entrega de Ik expósi- |  baaía de los aprovechamientos forestales 
I ción óue elevan al ministro dé IñstrúcciÓú r  montas pertenecientes á las provincias
despachando con ei Sĵ . Requejo.
N o m b r a m i e n t o  
El comandante d‘é 1» ghardla civil D. Ma­
nuel Parejo Na vas^ ha ̂ sido nombrado jefe 
de seguridad de Barcelona.
S a l m e r ó n
El jefe de los republicanos se baila res­
tablecido por completo, 
i «B i C o r r e o »
I Este periódico se muestra satíafeeho del 
i viaje del rey á Canarias.
1 N o g o e la e ló n
1 El ministro de HacieiíHa enca’rgó al Ban- 
fcó de España;la negociación de los 34 mi-
30 Marzo 1906;
D e  J a é n
Él gobernador y el alcáldé han acordado 
dar ocupíación á los obreros;;
Inmediátameúté se procederá á empedrar 
las calles y á emprender otras obras por 
^pam oZ  considera seguro,que al re-1 cuenta del municipio, 
rey sobrevendrá la crisis, saliendo I '^La mayoría de los pueblos de la prpvin- 
'ps ministros. I sia se encuentran en idéntica situación,
ién anuncia, que de la entrevista que i De J e r e z  d e  le  F r o n t e r o
Hoy fueron reparUdoo entro Ido tóbojá- 
poUUeo de g*an| 2,200 kilos de pan, y como quedartúl 
m nci», I varios sia socorrer á cada uno dp ellos se
IdO «Clneete» |  le hizo entrega de cuarenta céntimos.
El diaéio oficial publica las siguientes f El alcalde ha escrito á Moret expresáüdo- piones de francos que tiene en cartera 
^posiciones: |  le su confianza en que el Gobierno encon-| G . pdepón negóse á el.|p, dimitiendP su
'f' Mipnaducíendola ley que trasmite á Ips tra^á soluciones para remediar la crisis, icargo.
buéihinos de doña Milagros Zurbano la |  Hay completa tranquilidad. ' i  M a n lf« s ia e lÓ n  d e  b a r e p l e n t o s
______ J  » •  \  p „ , . „  á . , „ o  U og», ol . .y  4 Madrid
U ^ a o n c i n  onUblad. o2.re ol «oborn.J^ “ “  m.nileoi.oión
Los registros domiciliarios que se prac-| Se hacpnsegpídp evitarque esps iufeli- 
tícdu hódáif Resultado. ffees verifiqúen ielactp que ŝ j prpppnian.
neral Linares. i El dipútadp republicano Sr. Nóugués ha
tamagenejqaj.,, ¿ ^
— Se ha, verificado el entierro del inge-| I mt, c r i e iS  o b r e r a
niero A ngulo.; ¿ , A,uumerpsPS; pbrerps les fueren reparti-
—Hoy se''celebraron funerales por el d^si papeletas para que trabajen inañana. 
“eterno déscaüsP dé la madre del duque de r >.BfíAyuirtamiento ha vetado un créditp
dor ds'yizcaya y el juez de' Bilbao^ y que \ 
ioépiaelta á faver de la auteifldad guher-f|
t Jjíqmhrandp ¡registrador de, Villajeyesa á 
don !l^iqae Miguel de L em a. ^
«''‘isponiendoia forms én.úúé sé ''‘han de Btrarlos léiegramas para faciiitár las 
laaéi&nes. ’  ' '
f ADunciando lás’ ívacahte» existentes en 
«stablecimientos de enseñanza de Madrid, 
Oviedo y Salamanca. i
Ordenando la organización de la gr»oja.< 
agrícola de Tenerife. .
Varias subastas sobre sprOYechúhiientpB, 
dementes.
<-« . <111 dlobo»
Aco^e El Úlobo el rumor de (|ne' 1» corte ] 
86 hallará én Madrid 1» Semana Santa, de-̂
^Ueñdo ’diela i% ^ iá d »  permanencia en|
I  W m «® , ,
Los dipntadbsty'jdénadores por Cataluña: 
;se muestran mtfQedis'gnstados por noilnvir' 
tarlos á coopeídé ééi/él noiúbramiento de 
los cargos'polidacos 'últimamente hechos;
Madrid. ■ ???.■'
Presidió el duelo el Sr. Erasmó Janer.
< — Continúa la persecución de Socas. |
Sábese que amehazó con fusilar al a l-* 
calde. I
Ha sido encarcelado un intimo de Socas.' |  
La MÓyoria 'dé Uos4f®8ilés' eoú extran-l 
jerosj ’  ̂ . «b ' i
Los detenidos signen en el cuartel de la i 
guardih ciyil. ' |
,, D « ,;irieb , > , „ i
'/extraordinario para facilitar las obras.
Hoy se han suscrito 2.450 pesetas.
sufrimieatos de la dentición, que | pública Solicitando' qiie sé Autorice la ex-
con tanta fre6amuáa,}e causan su muerte? S pedición de licencias para los industriales 
dadles^ de dicha clase.
LA DENTICflNA LI<3UIDA GONZALEZ El Sr. Sánchez Lozano lés significó que 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos, hpy mismo cursaría- la citada instancia, re- 
ADepósito Central, Farmacia dê  ̂ alle To- eomendándo su favorable déépaclio. 
in ^ s ,  2, esquinaA Puerta NimvaJ-'-Málaga, Mañana publicaremos la exposición de
Gallinae extranjeras
Se venden de varias razas, magníficos 
ejemplares.
Razón: Jardinero Torre Belga, Paseo del 




R  14A S 0 .T O R R I I B L L A
CoutiDáau recibiéndose en esta ca­
sa grandes colecciones én pañería, al­
tas novedades para trajes de caballe­
ros, en jeygas vicuñas, armures y la­
nillas de las mejores fábricas.
Gran surtido en isedas, brocateles, 
lanas y estambres negros para vesti­
dos de ŝ ú̂oras propios para Semana 
Santa.
VENDE
MáquinaMe 'gaseosas, sistema M ondO - 
l l o t  con tpdos sus ascesorios; sifones, bo­
tellas, etc
lnforma|án Núñoz Gómez, núm. 1. (piso j durante los festejos de Agosto 
bajo.)
referencia.
|V I « j9 r o s . —Ayer llegaron los siguien- 
tel, hobpeúándose:
Hotel loglés.—Don; José A. Lleó, dón 
Manuel Blum, don Enrique Martínez, don 
José Escobar, Mr. Hago Dutch y Mr. H. Ea- 
lister y señora. ' '
Hotel Colón.—Don- Santiago Ansina y 
familia, don Juan Millet, don José Montes;
de Segovia y  Jsén.
A M « ;d r ld .—M  él lexpreso ha mar- 
éhado hoy á Madrid éí <éflor don don Ra­
món Rosso, contratista dé Ja» obras del 
nuevo tranvía eléctrico. ■
' Guando regrese, que será en breve, em­




Se asigúatt , á la Comandanciá de Iñgé- 
don Manuel Sanjargo y familia, señora de |  nieros de Melilla, 3.480 pesetas para las
Caballero y don Eurique Gárcia.
D e fiá n e iló n . — Ayer talleció én esta 
cat>ital don'JosáClécilió Mancilla.
El sépelio se veriflcá'rá en la  tarde de hoy 
en el Cementerio de San Miguel,
Enviamos huéstro pésame á la familia 
del ñnado. •' ■ ;
B o á é é ló n .—Ayer se posesionó dé jsu 
cargo él nuevo júéz instructor del distrito 
de la Merced,señor don Juan lofautes Gar­
cía. ■ .' ■ . ‘ ,/■
N o  b a y  m á o  qiao « b u lo s» .—No 
sabemos porqué viene Circulando en ,1» pren­
sa dé la coííte y la de provincias la noticia 
de.^que el; espada Lagartijo .el Chico está 
ajustado para torear en uos de las tres co­
rridas que se han de efectuar én
obras de pavimentó éu las clínicas de la 
Alcazaba.. ;
—Por el ministerio de la Gúerr» ha .sido 
desestímada la instancia promovida por \él 
vecino áe Málaga, Antonio Vega Jiménez, 
en la que solicitaba se eximiera del servicio 
militar á su hijo, Francisco Vcg» Laguna.
—En vista de la instancia elevad» á 
Guerra por el capitán de la reserva de Má­
laga, D. Fedérico Ramiro, en súplica de 
abono de una de las tres asignaciones que 
constituían el depósito de. garantía que du­
rante su estancia en Filipinas tenía señala­
do á BU esposa, se ha dispuesto que pór lo» 
batallones expedicionarios núms. 4 y 6 se 
haga, abono al mencionado capRánr^é ;;!» 
cantidad de 615 pesetas. ^
*r-Él capellán 1.®, D. Sebastián Ginard, 
ha sido destinado del .Hospital* militar-A®
i
Pórtdda resiluesta á tal óuJo. ¡podemos |  AlSéchras áJa  Gomau(|»ncía de ArtUleií»
S i^ e n  los registros y las pesquisas. 
''ÉH »''H U ósoa' ■ ■ i
Nátlefaeel'ón En Fraga ha fallecido él guardia Ciyil IT»„ ' . I Barraeuer, que en los'últimos, sucesos re-1¡í»  « J i o t e s  « e m u M t r a n ^  ' l
n» de las declaraciones que ha h e - r  ^  - « jt  j»  - I
Idaly que publica L a Epoca, aca- f ,  J D o 'C á d iz  . vi |
ja jefatura de Maura. •' |  ^Hoy ha llegado'el buque cablero B'»-i
D e s p e d id a  '' ^caner, que en breve marchará á Canarias |
ictor.de .policíaáe B¿rcelonaUo-;P*^®°'"P^^^^ ‘ n I
.sss,,^e^ d |^Sp(di^.l^f,de More  ̂ D e  M a b ó n  i
„_o á su désüno. ̂ *'^^^^ ’ |  Los zapateros han celebrado un mitin. S
■ I Con objeto de intei*Veuír en el asunto y |
5 solucionar el cq|ifíicÍÓ;i'muy en bréveRB íé u - | 
nirá el Ayuniamj,entóí!. \  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ . |
V •— Ei cañoné^^emerárüd no puede p ie s-. 
I ta r  servicio devl^lanciá én lás costas cár., 
$ talanás por telaéi J'ós fondos' sucios. '' i 
I En su defecto íiái^ptra buqué, '
ÍEBVICIO ñ  HfcNPÉHE)
1; Del Extranjero '
' r  30 Marzo 1906.'
?‘'í5s D e  B e r l í n
 ̂ «.ima
l'^ErobjVtO de muchoúcóáieníarioá que el1 ^oy  se c e le b ra n  solemnes .funerales 
.fiemo Bulovr haya desmentido la ñoticia, P®’' ®̂ Robledo.
^J^ ien te  á su retirada de>>ía política^'. álte;ÍKadrld
De Parle  ■' ' ' i
practican activóR.tiabajos para term i-| 
í pacificament ú l»s?‘'^difereii dias(̂  úúííí'óxis-1
fltlt.ro l?roríotc»̂ '<rf'\7‘íirt’Or»iinle'. . 1éntre Francjía'y Venezuela; >' I Niegá Requejo'
||;v  30 Marzo 1906.
Rúibdr^^ementldo' ' 7
iñovfniíento
suscripó ión  a b ie rta  en  favor de  la s  á c ra ta  en  Leb y a  |l |jt% g u 'a  que el v iaje d é l} 
,ctimas de Crourriéres á sc ien d é  A íre s  m i- g o b ern ad o r de  S # jÉ ía  obedéce A la  urgen-? |  
Iones de frafícos. c-a de d e tá ila r  a l m íídstro  é l e stado  soc ia lJ
- E t t  ja y e s ió n  celebrada ho y  en  la  cám a- úe l»tp>Gvincia y 4 ó ^ n v é n i r  lo s  p repara ti-1  
popular h a  m anifestado Clem enceau que vos p a ta  e l r e c ib iñ a ^ to  del rey , , i 
gis íúúrió  m ien tras se verificaba el in - 
.tario l
C onr»^ÍlI(útn
V* . . j  Dícese que el mtiúét'ro de Hacienda tiene I
íhdarmes lucieron fuego paia de- últimados los trabajos para la conveisión
npalo de las obhgaciones del tesoro. I
;Di'ce que no expondrá la vida de los fran- '5 . iP®®^Í!áZ|cl«rlo |
ieé por contar el nútnéro de candelabros ' H®" sidO;nombr»do canónigo penitencia- \
jipOtt^étan eü ías iglesias. . « ( rio de la Catedral de Vitoria, D. Demetrio |
É||ÉSp'fera que la  m o d e ra c ió n 'd é lo s  c a tó l i- í l^ lp * ld a .^  S
instará áSer'pru<|entei;,enrlas<medl-i d e  c o m id a  |
Tie adopte, pues de lo contrario se ve- 3 Hoy se han reparJ^do mil raciones dé co-1 
||recisado á emplear la fuerza. ,;j . mida entre los obreros parados. |
D e  C o n a tsm tln o p la .;  ' | R e u n i ó n  I m p o r t a n t e  I
S 'ml-Res, perúdnaje significado,/sos-! En el gobiérno civil se ha ctlebrado hoy;viva discusión con el prefecto Rad-, una importante ñénnión para arbitrar los í 
“*iá* I medios de dar tralbajo,. i
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é invisibles enemigos causaban gran daño á las rondas, 
habiendo destf.úido ya dos desde ĵ ue abrieron su fuego,' 
—Vauban tenía razón,—dijo ei rey,—es preciso‘ mirar 
eso. ■ “ , ‘ ' f) /v-.: V '«¡i--
Louvois se turbó y alejóse co^ precipitapión ém 'decir 
una palabra; un instante>(fespué| oyóseleí dfdériáf üií mo­
vimiento á los jinetes, y Jos pasof de los caballos indica­
ron la marcha de un destacameij^ qub désapafeció én la 
oscuridad..̂  A-"'
-^¿Qnó opináis de esas parijylias?--̂ preguntó 
Vauban después de la marcha de Louvois. 4
•mrNo bflige mucho me admiraba de que los enemigos no 
1 se í ócttpaeen en socorrer á -Mons| y ahora vqo que pien­
san en ello. Esas partidas son Í>s exploradores de un 
‘(-ejército qué se ’forma en algtíní parte. VEt príncipe de 
Oraagé se agitará, tenedlo por s^uro, señor; pero como 
he tenido ya el honor de decir á f. M., esto incumb® á los 
jefes de'las líricas de bloqueo. |  '
Louvois llegó á tiempo para o í| las últimas? palabras. 
—Agítese éú bueü hora el príncipe de Orangé,—dijó̂ — 
bastantes ^inósíiuetes tenemos pá̂ a él y suñcientes caño- 
beé para la plaza. No penséis en ello, señor; el príncipe de 
Orange no dará un paso; pero dígnese V. M. rogar al se­
ñor de Vauban que dé los más que le sqa posible; Ibé tra­
bajos no adelantan.
Vátiban levantó Ja cabeza, que| abismado en su medita­
ción visible, tenía inclinada hacíl un momento como Ar- 
• quimedes. |
—lGómo!-r-dijOj—¿que no adeláfOtan los trabajos'? 
—Nú,—exclamó Louvois,—y v ^  que rib adusO á nadie; 
pero la trinchera describe una elipse taly gue hace dds 
días que nos hallamos'estacionados gastando mucho di­
nero.
—¿Qué habríais déseado?—pré|untó Vauban sin inmu­
tarse. í
—̂ La realización del axioma de que la distaricia rnás 
ijorta de un punto á otro es ja lít|3a yeeta. V. M. comprén- 
X derá que si la trinchera tuviese media legua, nos llevaría 
ttás pronto á los muros enemigoú que contando tiña le­
gua como la nuestra.
—Decís bien, caballero,-^repuso Vatiban;—pero á estas 
horas habría hecho matar doscieritos hombres.
—Puede ser, pero habríais tomado á Mons dos días 
antes.
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I
-Hárélo que S.'M. me ordenej—dijo el ingeniero con
sanre fría;—la vida de los hombres de su reinóle perte­
nece. El rey resjidfidó dé lás aimás, mientrris.qud x®» s®l- 
' dádó /  cristiáiiéfüre aplico á prodigar los golpes de pico 
y á écbnómizár-los cañoriazos; mi intento es-apoderadme 
dé Mbris réiübViéíidb ifiücha tierra^ exponiéndo pecas vi­
das; péro sí eí rey quiere ir más aprisa, haremos i una IL 
rica recta de aquí á la ciudad, mañana estará hechOv al 
día siguiente batiremos las murallas, y de este modo aho­
rrará S.M. diez núl escudos,-perdiendo en cambio mu 
ochocientos hombres. Esta es Ja cuenta.'' - * '
■^Hacedlo' cbisp oS parezca,Vaüban; cSabéift,mas q[ue 
nosotros “en esto y otras cosas^-rdijo' el rey sin pare­
cer observar'el mal TOi?tr® de Louvois,'^y hacednos pre'* 
seneiar éuaüto antes éLj¿í!!míbaFdeb 4^0* ribs habéis pr®* 
metido.
El ingeniero continuó su tarea. ,
Luis XIV, que deseaba consolar á  ^U^miniptro, Jq- pre­
guntó: . ' ^
—¿Qué habéis dispuesto respecto de esas jíartidas?
—Señor, he mandado á un destacamento para que las 
observara, y al abrigq del mismo pasarán el convoy y las 
rondan.  ̂ ’
Vauban dirigió háeía el horizonte su inteligente mirada 
como para enterarse de la operación ordenada por el nú' 
nistro, y al ver marchar ?á Jo lejos á la' tropa enviada por 
éste, exclariió mientras el rey y Louvois bajaban el ? cami­
no conversando:
—jOtros hombres sacrificados! ¿y por qué? Para propor­
cionar blancos humanos á gente que se entretenía dispa­
rando al vacío; A mandar yo, habría retirado las avanza­
das... pero jay! nada tengo que ver en ello,—añadió Vau­
ban suspirando;-^-vamos á cargar mis morteíos? y á enro­
jecer mis bombas.
. ?El rey, que profesaba grande afecto á su ministro; y que 
temía siempre entrar con él en abierta discusión; nada 
dijo acerca de la orden comunicada al destacamento, y 
abandonó la eminencia con Louvois, el cual se despidió 
de él diciendp: (
—Señor, déme V. M. permiso para que vaya á almorzar 
ám ítíenda.1
—¡Almorzar á las nueve de la noche!
—Estoy en ayunas, señor,—contestó Louvois con sen­
cillez.
Conmovido el rey, movió la cabeza, golpeó amistosa­
mente la espaldavde Louvois, y le di|o:
W H  a P e p i a l i a
de Bsrceldáá, f  e]|̂ 3̂ 6[ empileo, don
Antonio fiÓ^éz dd' éofe^ó dé'
Huérfanos de Maxía Gtistina al Hospital de 
AJgeeifas.
—t^éirüncrem MlK&f&vid:
Coronel D. Higinio Mancebo, de exce­
dente en esta región á jiibz instrubtlir 
causas en la misma.
dél de. Melills al Bei Gj^licis; D. EleuterioíRonda; D.^ndrés, Pifia, del¡ Regimiento de 
MélilKi ai Bataliito reae^va <|e Huércal-Oíe- 
ra; D. Benito Canella, del Regimiento de 
Ijíi Reina al Baíailó.n reserva de Córdoba;j 
D. Bniágue Rniis, del Regímiep^to de-Córdo- San Quintín al de IJj'vía." 
ba al Batailón reserva dé Granada; D'. Ant * Ssgajidí? tenieijie R, Fecje^co dáj|^|cázeHr
J ̂ 1 T) j3a Dmwía a 1a a1 *D jvmí ■ « « { BQyl¡)QIl ^








aiiBaittwa|mii KmiinmnniHmWiaio H>‘4Taw.iii)i p.iiw»™̂jw|^i«n»
E s p e c t á c i i l o s  p ü M k s i t s
>IA
Gapi^tá]!^ José Cjas-:
-ateniente córonel B. Jbeé M í» ll« , del i /e  Cazadores de S ^órbe al ^  l i  Zona ^  il& lagai la de
^va de UBeda; B. Müardo Gaivo, del Regí-' Córdoba. Primeros.tenientes: D. .dcme Se-BataUón segunda reserva de Val,verde dd  
Camino á situación de excedente ep esta :ré- 
flónv
Comandáífite»; B. Angel Seguera/L^pez,
Parada: Bprbón.
itá'de Hospital,T próvisionesí Capitán, 
r^óñí ,D. l^aduel Sábci^'z'HoíríIlo.
^%inj.Muif^'i\'P ‘ te- 
î ernó¿ti6Í5 Borbón: Pri- 
jlla;. B. Juan Jiménez; O rton^p, d̂ l« 4^impr teniente, D. Eugenio XLménez de lade Granada; D. J^cóbo Ledo, del RegiMBa; . Juan Ji énez, u r^neap , qpi ¡ pr tem 







Circular del Q(;d)i^jmo-tívil sobre orded 








A!1 ^ r lq s   ̂  ̂ ^
 ̂ Íes'la liiga “y'marcharbn poir 'la’s ' calles




, j 9ipjitacióq; píOvin?
'limwtvo iOewVáyntéii ^
M  ihiso Cañittarés atwjonnoche numero-’i —Anuncio de Haciendi'sobra cédulas., ,  I  Huelga decir que la alarma, 
sa coucurrencia, la que se divartio en grado _'^"cuerdO's' ádób¿W 'í¿k  ‘Fbbrerb^ jpt» ! ek el ‘Barrió de la Triñídad fué terrible.
a  su s in ie rp re i ts .   ̂ ^ ‘tad as  por el m ism o. i  / , . ,
Para boy .se ánqn^ift ^1, WlWflbió ..dfi iJa —.Edictos de le» aTtíáluíás de Arenas, Vi- 1 .Rrb^W^^^kté.á^ás dps d é k  nj.aái’uea. 3
notívklH .tjiple Srts. Af^teta, qq,e t̂ ifn̂ ĵ sn̂ m;; dd'AígaMas yiSLlhrfikiMó'ia 'Fbi « da Riego rfaza Nara»\30 'disparó íui'tiro en- 3
P'tm^ se ka granjeado egj^ue^ptrp. pTjk.liAOii „Q,;-.. ,w  i ' . '  nf i j - . - i  .i ■ « ' i la Plaza del Sigfo,, s in  que caúsayadañ^^ ^
TeK tPÓ  Pirlnoi.p«b-"!'í:i^.;>;í''i'i A4d»m'.dedíareibok:jÉ^ ' '" f  gtinq, ” \ ' ''
f I' Re&lizada láy.graéía, inkrcbbse ttántfuí^v^
' I n iéá te , s ié ú d b '''^ fé á id ó  b f i '1%'%11'e
, , , ..... ..................  r, ___'[|i, por los agentes de la auto'ríaad. !'''<?«&
, populansim o dram a E l C n sio  moderno, j jn  la  Inspeccibtí' de vífeilaúéia insultó ^ '
r d r o " Í S " l T C “.r .r o W
la.lá ^nochév'anteiwr 1  ..seos, por la compafiia que dirige ieLnplaadi Como' á las bkfeé u
’ -- -  - - — - - . . i . . . -------...ML r*r„ .̂.^Q’jlggdo actor B. Emilio Garacuel, la -cudl -la bai suscitóse .una riñáj en lá calle de.Marmplef




C A L L O S .  D U R E Z A S l
Guran segura y radiulmente á íes cinco días de usar este CALLLCIPA. Q^nj^ 
fl dolor á lá primera aî iica'cfón. ' '
ÍíW A  P S ^ E T A H  ¡ I t m A  P E S E T A S
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las, ia»m^0nce.,
En Malaga: Pérez Souvirén, Prolongo y en tod ŝ ,
..................... m m tm n
' jáblás 
■■instñi’¿¿ló'ñcá'■
'K A t L ®  1D0REZASÜ
ddjá‘'^ k á 'í  jÁ'áúW¿dpó. ’íw  duele ni mancha. Bsfetcbé « n  frfraisicei'
•;0
üUWA M SE T A Ü  n u N A  PESETA !! .
Depósitó'CEntól:'Eiri ABR'aS '^IFR A , lo, Argensola, farmaasfrM^dfBfa®^ 
posltarios generales H IJO S ^ 'J .'V 'to A L  R lB /‘'  r̂. m t'
Barcáloha;?vTCR'RZ'f!iív,fliSr'i!?>!It VEL.-' Sí'^Q
m- D E S C O N F IA D  D E  L A S  IM IT A C IO N E S -  P E D ID
'W'-'i'M'!
-RI AS V V lG B N tE FERRER y C.»,de 
MAPT5|V,J i:)URAN 'If Madrid.
corro del Bis:
, M édico de guard ia  d<?<ia 
,0. ■"''1
i‘nii'{nc-/h(jgR'»riyicOÍJd«^he em^lfi^iíp
M A R F tlO 'J ÍJ t! - ' # ^ ^ 'y 'A C O ^  -- 1)i-ékal-ádo RTRf
" - '® »  l^'p^áictii}a 'íidííé.tifil,-:i
eti todo&>lps é?<ítííeiaf.n q u e . éRí^i. 
(a^ácribieuio b a  utilizado ,para sil en ¡un .krDQquit%y^ 
gT. - .'^e padeciendo ¡hace largo 'tiem po y b a  hallado nolpble m ejo^
itilLjíiUJKlolencia): j f l .o .u \  n ,
; 1 Y qláiPavqUe ipueda áía«.w; fconsttov ñnno; el p resen te  en  M adnd a l^^iji 
' i M * » z o i d o . A 8 9 ^ . . i li ','i.; ■ . , ,
' ,jj| ■ , ,
Depéglto bentFál! Xirtwratorio .fe f  .'nel
_Üo'
pnnúsMfi
« e l l i ^ m r Y R ^ l i T Í g Q A M O
Vi II En toda España circula a#éfidl¡ím‘áíté^rfa*
________ , —  „  ' pa mi nombré,IRrpf.^ftNBSBO-PAGE:
M < ' pública y á  mi reputación. ,
".7 "h  »««n,v »ÍA«t,.|g«ji£STO 4 p .C9ia ta  # a n  Hlaroo, y á los pewéniSedoipes Bldt‘’áíií
__1/ ' , ^
____kdicialménte ¿ quien falsihca mi producto, á quidniífeur-
qaién?co«zfoi^entaidotíilíía}aiñcaciún) prtf(fii!OédaM á®i salud*
iUtLC i ’ ‘íTfovi" ■ ' 'U h‘ ,;Í T'V'-l ■:■! ■
a .i i- t  iiKHiv anm uÁmiK ;Utn ^
a -
iSiíÉWn- Tttiíi ̂ i"'atWrT?r mpWrnas «JsAuiior, mwiHsstde
0CÉÉÍC'^<í!MU^"8íI I I ^ N A  O J II!IIÍO .w 6 » F O R d ^ i(^ l8 H iftB tE y .F  ).^u;i . 
-■•«OliqmM, xntfM»n«a«aM mervlMaf .yn«l "*»«•'
AtoBÍ»,lát«sttauú «téM «ítQ.JnaiBp6n8&bI« S Ub Beñoraa durante el embarazo Y á Iob que' éíeei
léraSaioB para  nos niños y ancianos.
’ oi»  ̂ €1 A R ci^.
'ló tfiJó S , IS Í  * ŝí 
Bó garántizá qué la 
que »e, expende en este 
^gne.Sstal^ciinlf^lio Bpuj
____ _ _ t m  \ .  .
_______  _________________________
P m A s£ .-!É N .;.Í^ Ik S :> IA S  :.RMi;MA01ASr: íCUi-ü
T f t l ie p  d e
::el!
A n t c M n i a i F i ^ é z
-GikJlnae,; A-liiiMlí A 
■ Goe todieet Iba géneros elabo­
rad o s en su  talíerv se  tmbi^ 
I .pfonto«j y buenos; nísterlales,
I fíáfy Íj^steh.-.ramí. para,;?^ 
is'Ckqnqé'íÍFA'éeíeae'. spb y '^  
I itíya4ae-,íá?*TFifibSi:-  ̂ >
4 .P Q sm E S4 §E P iiS ’l»;
. i í i O f l Ú i ^ I l T f k i l í C í A  l Ü W d S l B I Q É -
R f i M e i P A L l S  ; 0 E -  
T / » L L l S F . « k S  S E S t ^ R T i E N  
D E  E S m e A S A  : '
B rogu é am á 'd i-
Beta béba además‘Úe'eu giawsavado'en drogas, de todas cla­
ses y  para todas las 4ndüqtóaa,(ioca'bMqbibn.<iJí | 
r ía , y  con eapeoialidiadílosjjAboneB finos de
DEL I K I O w
DEPOSITO DE CEMENTOS
y - C a í i : , H i # r A l Í Í Í i ® a - '■
delM  más acreditadas fábiricaM mgiesiast Iruncésas'y bélgat. 
Romano superior . . .  - . . . H jarroba 0,70 pesetas
Rovtland » (négro y clan») . . . . » 0 ,i0  >
» extra-(blánoo) . ¡  ̂ » 1,50 >
* » (claro) para pavimentos . , » 1,95 »
Cal Hidráulica . . i . . ; . . . . » »
Sa sacos de 60 kilos y bandeas; Besan un saco precios espec ies.
^Pórtlánd de Bélgica, clase exta!i, io mejor que «e conoce para 
^Vimektos y aceraia.
Üóil* R u i s  R u b i o —a « « F « o  d o l  O o u d o , lR-4lÉifi!lo|r«
s m iú 9 ^ - á s
i n i i i E
de la  E e a l Fábrica de E L  B  
' i B á i r e e d s r e r B o n 'T o  d e * S : ! S . l i i B i t e S e B e M a l a i■' "  ’ - ¡i-:- ' , -u:--; ,ü> " •
<l«aOBiea,geBiiiiw hc lan d esa , Gmrantizada p a m  y e e s f lq ta d li  
mugaióna por e s ta rp re ip ^ q
JRtdaae ceta  « u q m  en. todos kM i.estcJileeimmiileodo. figilinqtaliii





u |7q iqásiQgjtNAS. A los dos
,dqvne;lye míaUWeiSiientuáíjfeaoabeHoiSV . .. . ---- .
.de
Cón'tína
nido*^iinafltei4ble du ran te  ̂ pis seina-*- ' 
yias, á  p esa r de lavájés '
tan  .n a tu ra l,a u e  es im posible aperoi-
¿ili,., Ijél =,7 "Wé.l
ttip» f  igaa y despertadores á precios reducidos. G
__^ ____  ___ pSra ieatxiiiiibq^pq yikátókkjiíékmótoétfbé;^^
bii^e q’ué soj^teñidos. La mejor de to- |;itt<»;i'opasiBipW iqentes, etc. Lentes y  
dUs las'boñ'ooidas teetn lett dl8i<Afesoiarí )j, tom aduras ^e qi;q, ó^p^das d^^íb , n^ddeí
Gkandíókb SúrHéfo en relojes de oró, plaqué, plata y acerg,itameutte inofensiva. Fabrican te : B,? S ? £ ÍS » M « Í
liS'péS'etsfSi'Se iremite p o r correo  certifl- 
'cado^«anticuando T*táélR,60 'óñ ’s^lloél-
Depósito: q>r.ógue»ía Vipbiíté Retfrtocy 
;;,C.* Rrinoesa, 1, B arcelona.—De ven ta  
íen todas-las D¡f08:tiepífts,-f^w?ltow3ír^ 
y Farmacias. , ¡.. . . . ; . .
kifóVb qxírk^liíflqsda^ mds económiops á Ips d.e
Dnibq cksq de los cristales IsometnopeS; (te i
flcoreW tado^pqíií iáviélái'^  .v,
4 Oadekw dOilpdas clases ̂ y de pMertt^
■^ Depósito de los 4 í » t e i . í ^ o n í 9 m ; ' J | ; v
i^:íjf,»«u r-üi
Rafse*. EL CONDE BE LAVERNIB: EL CONDE BE LAVERNm
m
61
f^-^SoisMnibueii servidor; id i desc^^s8,|,
iófaabia para diqz mipislaros de l§i gjĵ r̂ra, I^ti0jjn.cop,t^r 
qpe babia tomado su desquite del de S§n
lan.
-^Es eierto que tengo Qt̂ os pesaros,:r'B§jaed,;̂ 'íljBFO pro­
curaremos remediarlos más tarde,
¥  dirigiéndose M da¥u tí fijd ijjiistíltííiia ipirada 
en la línea rojiza ,del ]dorizonte, d<>̂ de ,(él,e»endgo Qonti- 
üuaba el luegq.: Su ayudante dê íjampuvsiguiO rSUS pasos.
r-¿Quésabéis 4® la cabaU^iíaiiipra que.aaabo de des­
tacar?—preguntó el minisi;|ró.
—Pronto llegarán al ijíaxtaTuo, monsejñor.
—¿flan perdido î a muebla gente?
—Ni un hoDirire todavía, monseñor.
—Suerte .han temdOj porque el eaeaibo ístá  tóu? .descu­
bierto.
—lOh! van muy bien mandados, monsciñor; el conde de 
Lavernie es un excelente oñcial.
" -4Muy b^éno,-rndijo Lquvoís con [Siniestra sonrisa; 
¿qué medid^ ha tomado?
 ̂  ̂—€omo d  camino <que nonduce lá la emmencía que le 
habóis mandado ompar se halla casi desgastado por hl 
continuo acarreo, y las rodadas tienen cuatro pies á lo 
menos de Inófundidad, él teniente ha colocado á los caba- 
Upsen ellas, y á los hombres detrás de los cabaUós, de 
modo (jue hasta ahora las halas no han alcanzado á nin­
guno.
‘ -r-¡Bien pensado! TtEexclamó Louvois crispando sus de­
dos.
-rPor desgracia,-r#añadió el ayudante de campo,-rltter« 
za les será subir á la eminencia, y entonces... _ 
.-rnEntonces no les servirán las rodadas,-^dijo Louvois 
con espantosa sonrisa.
—Es un puestp^muy peligroso, monseñor,—se atrevió á 
decir él áyudantl̂  de campo.í 
—¿Lo creéis aM?—dijo el ministro con aire distraido.rr- 
Ved si han lle^dh mis correoŝ  /
Y d esp i^  1 ^ 1  ayudante de e^mpo, quien entró en la 
tienda dél mij^p^o, mientras que este miraba con obsti­
nación un h^j^/^puato; dd hork̂  ̂ !
De repentet^pi^neras^ boail33aSude¥auhamtíum^^ 
le fondo del tliio , yStt luz permitió ver á la  caballería
’ humhriTrse jtmnáentarán^eon haberme hecho perder uh
.pafeaiiu,: ; : l -v -:V-
—No ha sido uno de vüéstros caballos, señor,—-observíó 
íi,Qpvoig,p.̂ ;e ;^is^como las orejas hé U i
I ;
Î avieraie, y por poé© ckusa él proyectil 
fe  0̂Oíiteató el general &
El buen hoiin̂ jpe acababa.de echar pie á tierra. ' ?’ ¡ ; ^
?, —LSaifeie^^ijo elréy,~un caballo me
Parece.,..' '
rr]Bn efeeto,señor,y(Upprotegido de lamaríjttésa de 
24itíñteuGm~=̂ excla-mó, latóaígamente . LiOuyois,r“Uho de los 
héroes del bancméte dé San Ghislan. ¡
. —t¿Y decísiijVauban,—dijo el rey vivamente,—que 
vuestra opfeión np procede ese fuego do una.stíída? ; > 
f-No,señor..■ ■ , ./ ’!>,..■>{/t ó - : 7m ■;;! '.
—He enviado ya á la descubiertarTrdijp i  ;
,*̂ l4 h! sin ¡nécéfeidad cté>élla, voyjá;dé,ciros  ̂ Os,-—
áñádió yaubah.-T^DuraptO;í.odp ddía^l^f visto pafei- des- 
tacamentos fle cuatro, eincó y á vecos d^^ihpmbrés por{fil 
extremo de nuestra  ̂ líneas. Ya recordáí^O > que, osi lo he 
participado,Jjábállero  ̂ 4 ? ? s  ̂ ; <
—!G¡ámpésmos,:nr-diJo liiqWYÓiŝ : r ;; • í . ¡
—No tal, partidarios. L v - '
■^Perocaballero,-JobjétÓ LoUvoie?;EriUufetras guardias 
lés babtían observado, t ?: < i; i
—Ignoro como ha sido, pero me afirmó en mí 0PÍn| îi- 
Además, esto en nada mé iucumhe  ̂yo dmjó fe apytllljería 
y las obras; d ios señores de Lu;:^mpihg0 y de Boúfflors 
tocafe observación y defensa del caippQ.
—Vauban, esto no |ia de ínipediros manifestar vuestras 
ideas, ■
—inelináos, s^or, he visto t o  en él haluarteivshá ha­
cer fuego. 7
üna balai de nañónpáéó leVüU^ndQ la tierra  ̂de ios al­
rededores! epAquei momento regresd el ayudante de cam­
po enviado  ̂pM 3LpuYois, anupciundo u^ cuerpo ;de 
cuatrocientos. homÍ?res sp, ¿áb|ai5sia j?lepi4p í p  fes pan­
tanos, sin que se supierá̂  de dónde hjafea veniup,) iíd có|ino
, se había íprmadp; qfoal iprindpipjSe fe tom4̂ p̂̂  ̂
po del ejérjBiío ffaucés; qúool sppr de Luseinpurgp po 
¡ijiabia podidp atacarle pprmU p p e e r  el terren,d;, qüe el 
mego de aquella tropa barría un camino j[)or donde deb̂ a 
ifiPóSfbppyojS^ de J e i íf f c in o  ,tp íió r d e .
nes y las l>edía, y finalmente; que aquellos desconocidos
t  «8
[' ■' j ,'.i .'.j.ii'ci I í y¡ > i-'iüHfMl'J S-'..
InscripciOBieBí kéfebks áyeí í
; . ^iniai|pn}»f iA»seuoiW U|9k*’'"̂
Nacim iént(3S,V feM 'fi^í^® no^ S a las .
. ,Defimcionéa.-«^Í!ían'cispo Gawido López;:
5?liín#ííltb lrm ló^m ti#efi4  Fktoífci8éode 
f ó W W é z  Aléá^í¿l^'*'
ÔZOADO DB
!  ̂])HiiJ»sio7eiso;?ap; 
Barómetro: altara m e 
Temperatura 
Id e m  máximi^' 
l^éiMfiSilídeltvdeitto, 1^.0. 
E s tad o  d e ro ie lo , unboso ,
?  H itad o  de? la  m a r , rizad a.
'r'‘fil jli írr'*'""*T”iflffftiif̂
H #|ittA gtA «de 44 i  ASixealeSü)
-I.:. JiíJi O.-»»»;.-,.
Nacimiento8L*^Eoíilí0áGómez Herrera,
Júaii GóúWiz G^Uí^  ̂y Aptonio l^ajSpfR a^
ibelíi'.'L.) .i,; i)i v V . >7 . '¿v;tj . v.'FH'i -
Defancionesi —
López Yalle, Clgmeme, C ruz'y  ^
Bieaqí'leridp Fióww . tesHa' málamékté a
,/M tíi4 é n m Í 'i^ ¿ |d lfd  GÚtié^réjí Ií5¿anú




Idem «Cé(mia».^|̂ n ,
' Bódíáis í^r^éHADos
Idem «GMÍikiF', p t ó  ÁÜes&tiífc''
Idem «Cabo Sa%,Martín» , para Almería. 
Idem «San J(iséi>; bara Gádi¿̂  
BáüaníteáíiiíBépita», para Tánger.
Ideiq,íaaíkJOT®=̂ ’.P«|l
iiíL- i ‘ ios'bénélícióá';
;¿T  q u ién e s?  
344ÍÍÍ bdlino.: ..
Dice(ja mdjev de tíi|.inédicp41á
un .colega dé fe eppOsÓ:
i f̂*Or'ffiiii |e4lá ya.bueno el babquw 
í quien asiste tu iqwife deáde hace
-MaolÍ6U,4ií^?fO. bijq teta, 





lteaii;wwmifloa(|as e »  ;ebdte5.9»!»J «•
..........
750 to*Ínót,,pf|ííte* .^9Hi?7,.
- Y o  úd tedtjínfe
h»n£adte^Í:,'.((.vi>;'áí4
míco-lifica dé Casimiro'
I! U y: • .„
Reíet saeqlfleadas en el día SO:
26 vadúnaéiprecio ál entrador: l;70>pt8S. ks. 
2 terneras, * » . 2.16 ?
23 lanai^c » » > 1.25 »
ISeerdos, s: > » 1.75
■|l i ' ri"''-'f' "-'í-Birtll!tTTll'l'l liUlM'llli tlIllt'''*
O e n & ^ t é i * i 0 *
Reeandación obtenida en eS rM  de ayeft
fPpr inbiqmacioimz, pbi«, 262oJf .í?.®^W»oH0*i. Ptí^-, 30.’
or exhnmaoiones,ptias.VO,!
Total, ptas. 292,00. »
............ ' '"■•«SiftiiUUiUÍI » II
i, ilu l
bémfde.Sevyi.aviy .<í9 k f 
Entrada de pasqíso -ya/
>  ̂ -Ifción, aO'QéúUteñP» Sft’í í
TEÍATRÓv • ̂ ÍN G lP A ii.— Con
’ikfiüétt dételliilié GarácueL , ,
Función: esWáórcüteañ* p*»' -  .. ^
«El Cristíx moderno». ■ ¿ .M i
, BbtrMblídebprcl») ■ SP, céntitep?^/T4 |:
ochoyteédjqo í
Tipografi* d i í b  For
